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PARTE OfiCIAL
REALES ORDEN~
Señoree...
$les de Zaragoza, eolidt~ que
la 'PUit~ h-~órica y art1sti~a deil. Cas-
tillo de A1lj.aferia de aquella CIudad
se dedique erdus-ivamente a la ad.
miraci6n y estudio de c~t<l6 la vi~
sitten, y ten1endo en cutm,ta ta pro- Se.ñores... ..
pUftta fozmUllada por el Minist.erio (De la Gaceta núm. u8.)
del Ejército al i.nfomuir la rderida
instancia, en el' sentido de que se
nombrase u;na Comi'lliÓll cODStituida
por representantes de los MinisteriOl
dle Instruoci6n pública y BeU~ Ar.EIlCIDlO. Sr.: S.'Y. ~l Rey (4Uetes, de.l' mismo del Ej6roito y del
Dios guarde) se ha let'Vido dilpo- AYUl11tamiento de Zaragoza, a fin de
ner que los -ccraidiP)~ d,e avia- armoo.izar toebl. .05 intereses y as-
d6n que M otlfan.iotm 1e'D' 10 futuro p'iraciODel& sin perjuicio·al:guno pañ Circular. Excmo. Sr.: A tOll efec~
lÍo M decidan sin que d~s de elEllltado, ya que, 'de aa:ede.rse a lo toe del artfculo 19 del regtamtlDto
tramitadOl en la m_a forma q.ue so.LiIcitado, habría de cOlI1struirse un aprobado por real' decreto de 3 de .
huta 'hoy .se ~ta .u. prfllarac16n nuevo etdifkio y e~ut&rse otrae eepi~re de '1036 (C. L. !l'dm. 307),
a conocimiento, deliberación y apro- obras para atender a las neceeidad~ d' Rey (q. Ir. l') ha teiludo a bift
bación ds' c.oo.ejo de MiniltrOl, el d~ 101 te1'vicioe insta,ladOl en los 10- di8pooer le adJudiquen al .-cfIlIO
cua.! eeiialart, 4!C viSta die' lu pro- calu ~ue .coutituyeo la referida por elellXi6n las vuete. que le; iD-
puestlas t6anicu '1 de todos ,IOB 6rde- part~ hi&t6l'Ú:a y ¡¡ztt.tica de dicho dieaJi en la liglliente ~i6a, que
n'ea que .se formulen, 116 ~u en Cutillo de ¡}a AljalÍ'eda, prCllPPeata en la propues.tas ordinaria, de u-
que hlllYa.Jl de 4'ealiza.r'lle, a las cua- qUe ,fu~ aprobada oportunamente POI' oeDlSOf del mes aetU&l1 han corrftPOll.
les lile han de aju.tllil' loe aviadora. esta Pd'esideDcia, q~ aolicit6 de 101 dido a dicho turno, coo' arrecio al
sin que puedan iDt~ucl~.. poste. indiCa401l MiDmerioll y del de la Go- at1ttculo tJel'e«o d6l citado r."la.
riO'l"moeDte otra. mocilficaclonee qlMl bernad6n, ¡por tIo que afectaba al re- !;Dento. .
aquellu que por raJonfll t&nicu o preeentaulte del Ayuntamiento de Za- De real1 o~~ lo digo 11 V. E. 1J¡a.
meteoro46jica.a Ileau obIligadaa. ragoza la designaciÓll-~ las peno- ra su ccmoclmleMo y cIe.1DM efeotol.
,E. por ello ~ismo la voluntácJ nas q~ habiz de conltituir 18. CoDio& .guar& a V. lE. muchOllo afios.
de S. M. que lila inv.itacianea de pú- misión meo<:iooada 'Madrid 8 d~ mayo de 1920•
.~ extranJ~OI a loe aviadoree que S M 1 R (' D ) ha t 'dfor-~'c-. 101·-"r.aids» le dioriJ'an y. for- . I • e; . ey q. • g. «u .~4Z
C<IIW ,.... .... a bien disponer la fOrm«l, de con- . '
• mulen q¡J Gobifll"llo diIlS.'tamente, &'1 form4d~ con. la referida desi.gna~
cual co,rel¡)ODÓer" en todo caso su ción., El corOll1el ingamero coman- Señor..•.ac~ptaeiÓD. ''1t ei .(>r~edlel· la su.mi- dan1Je' de la Comandaocia de Obras,gUHmt~ modi.ficacu'ín· de os ,tcTaJ.ds» .Reserva.. y .Parque de Ingenieros de JlI:LACION Q'OB SlI: _
en ejecuci6n. la quinta región, por el Ministerio .
De '1"eaJ' orden 10 digo a V•. ~. p~- .~ ,Ejército; el delegado ..egio die. InfaDleria.-Uoa die tqfente coro-
ra 6U (A)nocimieDtoy efectOl CODlll- BeJ.las A.rte! de aquella provincia, De1. .
guientels. Dios ~a.rde a V. E. mu- por el die' Instruc.ei6n púbDca y el S8a1dad (l"IUdDll) ..--~na de co-
chos años. ,Madnd 7 de, mayo ~e .'PO. concejal D. Alejandro PalI.on:ar de' ronell ~o, ua,a de tetnel1te coro-
~ Torre, paer d Ayun.ta!miento de Za- n!,lsn.édko y uua de coma n4aute mé-
PlUMO- DE RtvDA g~za; Comi&iÓD. que ha de estudiar d~~:dr-'d 8 de ma:y~ 'd" 19.9.-Ar-~l asUDJto en todos sus aspectos, in,; ...... 1 ... '" ...
duso en el1 el:Onámíco. pr~i~do dana,z.
a la Presidencia del Consejo de Mi.
'Dimos ,la 601uci6n mú conveniente
:f a¡)oI1taDdo al hacerlo todos los de- ,.~
talles necflSarios ¡pan que, en vista . RECOMP~NSAS
de dichó e$udio se adopte por el : i
Excmo. Sr.: Vista ita instancia ele- Gobierno la .:reSolución que proceda. Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-.
nda a esta Presidencia por las Caer- De re.al ord~ Jo digo a V. E. pa- ada IIÓr V.K. a este Ministerio, pro-
poracione.8 oficiares y eafidades prin-.:r~ su ConOcimiento y. efectos cOJisi.. movida por doña Raübunda' Rubio
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Señor...
censos correspondiente al mes actua,!,
que el Director general de la Guar-
dia' Civil remitió a este Ministerio
en primero del miemo, el Rey (que
DiOllo guarde) se ha servido conceder
el eJItllleo lIupesrior inmediato e in-
,greso ea él referido 'Cuerpo a los
jefes, oficiales, suboficiales y sargen-
tos cOlDlPrendidos en la siguiente re.
ilación, que cocmienza. con D. JO<lé
Aranguren Roldó y tea"D1ina con
D. ·E.míJiano Herrera González, los
cuaJes están dedlaradOl5 aptos para
el alJC8IIIO y 50111 los m_ antiguos
de su empLe'o, debiendo disfrutar en
el que se les confiere la efectividad
que a cada uno se asigna en la. ci-
tada I'e1ación, continuando D. Igna-
do López de o.gallar Fern.ández y
D. Antonio de Toro Durío en· sus
Inuwos.ellqp1eos en olasftuaci6n de
supernUlD.erario sin eueldo, en que se
hallan, y lOB alftSreces que lI6CÍen-
den a tenientes (E. R.), en l~ mi&-
mos de&tinOll que hoy sirVen.
De re311 ordtn lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y .demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ~.
Mádrid 8 de mayo de 1929.
A1U>ANAZ
A1U>ANAZ
-'-
ACADEMIAS
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Presidente del Consejo
del Ejército y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
ll1QVida por el coronel de Caballería don
Carlos Escario Her.rera-Dávila, en si-
tuación de retirado, residente en esta Cor-
te, calle de Recoletos núm. So' padre de'!
teniente de Infantería D. Arturo Esca-
rio Elósegui, muerto en campaña, en sú-
plica de que ~ sus otros hijos, D. Mat'ia-
no, D. Ltús y D. José María Escario y
Bosch, se les concedan los beneficios de
ingreso y permanencia en las Academias
militares, eJ. Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo iníonnado PO!' el Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina, ha tenido Q,
bien ltcceder a la petición del recurrente,
conceliiendo :lo los meDOreS de referen-
cia 'los beneficios que establece el real
decreto de :n de agosto de 1909 (C. L:nú-
mero 174), por balluse el caso com-
prendido en el artktilo único deaná-
loga soberana disposición de 19 de agos-
to de 1914 (C. L. nú~. 151).
De .real orden 10 digo Ql V. E. para
su cOIlOCimiento y demás efectos.' Dios
guarde a V. ,E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1929.
C()MISIONES
Direcctóu general de Preparactón
de Campatia.
RELAC10N QUE SE CITA
A coronel.'
D. José Ara¡nguret1 Rohián, de la
Comaoo3ll1cia de Caballería del 14.0
Supremo Tercio, cOltl, efectividad de 9 de' abril
~ 1929· \'
D. JOilléGil de León y Díaz, 'ayu.
Excmo. Sr.: Acepjada la invitaci6n dante 'de campo del Teniente gene-
, del Aero Club lIle la zona del Protec- ral D. J0e6 Sanjurjo, con efectivi-
torada francés de Marruecos, el Rey Sermo. Sr.: Vista la instancia 'Pro- dad de 13 de abril de 1029.
, (q. D. g.), de conformidad con lo pro- m.:wida por dolía Paz Olalla de Casa-
puesto por este Ministerio y ap¡-obadb sola; condesa viuda de Homachuelos, re- A temente coronel.
por SIoI Consejo de Ministros, h,a te- sidente en el castillo de ~Albaida (Cór- D. Ignacio L6pez de Ogallar F~r.
nido a bien disponer que concurra a doba), madre del teniente que fué de nán&z, 8u¡pemumerario sÍll1 sueldo
la reunión de Aviaci6n que se verjfi· Infantería D. José de Hoces y' 0la11a, en la Capitamía general de Cuan...,
cará en Casablanca el 12 de mayoac- desaparecido en acción de guerra, en lPIÍ- con efectlvidad die 9 d-e abril de 1929.
tual una representación de la escua- plica de que 131 su otro hijo, D. Pedro de D. Guillermo Roch Ciller, de la
ara 'aérea de nuestra zona. de Pratec- Hoces y Olalla, se le concedan los he- Plana. Mayor del 15.0 TeTcio, con
torada de Marruecos, compuesta., de neficios de in&Teso y permanecía en las efectividad de 16 de abril de' 1929.
Beis eQ.uipol-uno de Plana .Mayor. y Academias militues, el Rey (q. D. g.), D. ]oaqu{n Valverde Araque, de ..
cinco de unidacles-con dos Jefes, cm- de acuerdo con lo informado por el Con- Pilana: Mayor del 22;0 Tercio, con
co oficiales y \:inca ctases de tropa seJo Supremo del Ejército 'Y Marina, ha efectividad de 29 die abril de 1929.(personal volante y mecánico), tenien- tenido a bien acceder a la petición de lta.D. Vicente Segovia Izquierdo, de
do derecho todo el citado personal a recurrente, concediendo al menor de refe- la Comandancia de Valencia, COl!
las dietas, pluses t'eglamentarios du- rencia los beneficios que eMableeeel real efectividad de 30 de abril de 192 9.
rante' los ochodfas que invertirán en decreto dé ~I de agosto de 1909 !c. L. nú- A comandaDte. •
esta comisión, siendo el gasto de 7.286 mero 174), por hallarse comprtndido en
pesetas que aproximadamente, origi- e'I. I3J1'tículo único de aná10ga soberana· . D.' Joaquín Bosch Rodrlguez de Ri-
nará, 'cargo al capitulo s~ptimo, dig,posición de 19 de. agosto de 1914 vera, die la Comandancia de Caste~
artículo primero (Aviación), de la sel<- ~c. L. núm. 151). 116n, con efectividad d.. 4 de abril
ción tercera del vigente presupuesto, De rea; o.rden lo digo ,a V. A. R.~ de I~9. . .
debiendo el jefe de la comisión rendir su conocimiento y demas efectos. DI?s - D. Ma:IO Torr~ Rigal,J1!: la C~­
cuenta de la cantidad que Ülvierta. guarde a V. A. R. muchos aiios.Mradrid lnandaneta de Navarra, con efectl-
De real orden 10 digo a. V. E. pa- 7 de mayo de 1<)29. vidad de 9 de abril de 1929.
ra su conocimiento y demáS' efectos. J'OLIO DE~ D. An.toni~ de Toro Durio, ~UlPer-
Dios guarde a V. E. muchos 'aDoa. nwnerano SID sueldo en la pnmera.
Madrid 7 de mayo de 1929. S6íor Capitán genera:( de la segunda región, CQD. efectividad de 16 de abril
región:' de 1929.
Señor P!residente del Consejo Supremo D. Joaquín García de Diego, de
del Ejército y Ma-rina. la Piana Mayor del :OH.O Tercio, conj"" efectividad de 29 de abril de 1929.
F . D. Teobaldo Guzmán Muñoz, de lB
Señor Jeíe Superior de las uerzu Dirección general, cOn efecti.vidad de
Militares de MalTUecos. ASCENSOS So de abril de 1929. . ,
Señores Director general de Prepara- D. Manue:! Val Ca.1ahorra, de la
ción de Campaña e "InterTentOr ~-'ChCQ1ar. Excmo. Sic.: En vista PJ8lIl& Mayor del 'fMiptimo Tercio, coa
neral del :Ejército. de la propuEIIla reg.lem4!ID.t&ria die a.. efectividad de 30 de abril de 1929.
López, f'esidente en La Cierva (Cuen-
ca); teIliendo en cuenta que con la
documentación aportada se comprue-
ba que la recurrente es madre de. 105
soldados de Infant~ría, desaparecidos
en campaña, FranCISco y Mateo Ma-
segoso Rubio, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien concederla u~ Medalla
de Sufrimientos por 1.. Patoa por cada
uno de sus citados hijos, como com-
prendida en el artículo segundo. del
. real decreto de 17 d~ mayo de 1927
~D. O. núm. 109), Y dl~poner se curse
el expediente al ConseJo Supremo .del
Ejército y Ma.rina, a fin de que, 51 la
considera con derecJv>, señale ·la pen-
sión anexa que fija el real decreto de
20 de marzo último (D. O. núm. 63)'
De real orden 10 digo :lo V. E. pa-
ra su conociDíiellto y demás efectos.
Dios guarde 'a v. :E. muchos afioe.
Malkid 7 de mayo de ):929- .
'.'" ." ,
.AItDABAS
, Señor Capitán general de la primera
región.
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L"ICENCIAS
RELACION QUE SE CITA
D. Fructuoso Rodillo G<mzález. con la
efectividad de 29 del mes anterior.
D. José Ibáfíez O1uecos, con kl de
17 del mismo.
D. Crist6ba1 Rodríguez Molina, COD la
c1e 12 del rnhmo.
Madrid 7 de mliyo de 1939--Ardanaz.
Sefior Comandante ~r.d del Cuerpo
de Inválidos Militares. .
Sefíor Interventor ~J del Ejéráto.
-Excmo. Sf".: Conforme coa )a proptlCl-
ta que V. E. remiti6 a este Ministerio,
con llU escrito fecha 2? del mes pr6ximo
paJBdo, el Rey (q. D. g.) ha tenido •
bien coocedet el empleo de~
con la efectividad de primero del millm,
al sargento de ele Cuerpo D. David Mon-
tenegro Gon%ález, por reunir qu c:oodicio- .
oe, que detttmina la real orden de 29 de
octubre de 1918 (D. O. núm. 244).
De real orden, comunicada por elle-
ftor Ministro del Ejército, 10 digo' a
V. E. 'PQ113I su conocimiento y demáa
efectos. Dios guarde a V. E. lDIICboI
afiOs. Madrid 7 de mayo de 1939-
SI DIreceDr .......
AJnoJno l.ouD.t
Excmo. Se.: Conforme con la prapars-
ta que V. E. nmitió a este KiDilterio,
con su escrito fecha 2'J det mes próxi-
mo pasado, el· Rey' (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder el empleo de a1férer:,
con la éfectividad que a cadrao uno .e ee-
tíala, a tos sargentos de ese Cuerpo c:om-
prendidos en la siguiente relación. qae
principia con D. Fructuoso lRodillo GoD-
zález y tennina con D. CristóllaJ R9drí-
guez Molina, por reunir tu condiciooes
que determina el articulo segundo de ,la
ley de 12 de marzo de 1]909 (c. L. nú-
mero 60).
De re3.J. orden to digo a V. E. p¡H"a
su conocimiento,. demás .efectos. píos
guarde a V. E. muchos liIéíos. Madrid
7 de mayo de 1929.
Señor Comandante ge.eral 4Iel e....
de Imálidos Militares.
Sefior Iuterventor galera) .. Ejércit..,
A olldal HgUDdo.
A oGctal primero.
JUlL\CI0N gus $K CITA
D. VIÍ<:ente Navarro Navuro, de las
Intervenciones Militares de Tetuán,
con efeotividad de ~. de abril de '1929'
A oacIa1 a.c.o.
Señor Comandante general del Cueq»
. D. Maximino Lamas Arias, d~ Go- de Inválidos Militares.
bierno milÍitar de Vigo, con ef~:ti"-l' Señor Interventor' gener.W del Ejército.
dad de ,1 de abril de 1929.
D. Enrique CeIIador Miró, disponl-
ble en. 1... primer.a .regi6n, con efecti-
vidad de 1 de abrU doe 1929.
Señcr. ..
rior inmediato, en propuesta ordinaria e--de a V. E...1daolI
de 36CeDt'I08, ~ los oficiales ., escríbieD- . 7 de mayo de 1929.
tes del Cuenpo de Oficinu MilitarM
que figurao en la siguiente relaci6n,
que .principia con D. Enrique Celador
Miró y .temUna COD D. Cipríano Ma-
ib.· Gil, por eer los mú antiguos. en
IUI respectiva. eecalaa, balJaree decla-
rados aptos para el alCellSO y rl'!QDir
condiciones ~lament20ri.aa para el
empleo que ~ lea cadere, ea d que
diafrutadn de la efectividad' que a
cada uno le 1d.aJa.
De real orden 'o digo a V. E. pa-
ra 111 amocimiento y demáe efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afiO'.
Madrid 8 de mayo de ¡ePI}.
D. Gr~gorio santO' Elteban, de l~
Comandancia de Teruel, can eHctl-
vidad de 8 de mayo de 1939. 'D. Enrique Navarro Ferrer, de la
D. Angel GQlI1z4J.llII Prieto, de. l.a Junt>a de Cl..i1kación y Revisión de
Camanda:n<:ia de León, con efec:t1Vl- V1alencia, con efectividaa de 1 de abril
dad de 8 de mayo de 1939. de 11929.
D. Juan Pujiwla ClllP&rol~, <te ia
A a1l.- (l:. R.) cireunscrilpc:iónmilitar de MeliJ:a. con
la' d'e .11 de abril de ~929.
Ingreso..
D. Jes6s Eepinel G6mez del Gru-
po FUerlM .Regularel Iod1genaa de
TetuáD, 1, con .efecti'Yidad de S de
mayo de 1929.
A teD1.1e (E. R.)
Excmo. Sr.: Confoni:le c,on la propues-
ta que V. E. remitió a este Ministerio
en 27 del mes próximo pasado! el Rey
(q. D. g.) ha tenido a b~ conceder
el empleo de alférez, coa ti, efectividad
de 4 del mismo mes, al suboficial de ese
Cuerpo Abdelma.tik Ben Mohamed Sac-
gum;, por reunir las condiciones que de-
termioa el articalo 19 de la real oreIeIt
de 29 de octiIbre de 1918 (D. O. n6ml>- Excmo. SI'.: .Acc::aeldiendo a lo 8OÜ-
JO :144). cit&clo por ~ ~te de eeguDda
Excmo. Sr. : IEll Rey (q. D: «.) .. De ~ ~. Jo digo a V. E. para¡ el_ del.~ue:r;po de Oficiou milita-
Ita eervido cODICeider .. ' cnpleo .-pe-ft COI1OdIníe1Itoy "11~ DJoI, res, O. JoR ,Pic4 hq_iw__ d...
. ,
A capl"'.
D. Juan HemáDdez Romera, de la
Comandancia de Murcia, con efec-
tivldad de 4 de abril de 1929· •
,D. Julio P~rea P~re~, del eIC1U-
dr6n del primer Tel'Clo, con efec-
tividad de 9 de abril de 1020·
D Luil Peralta ViUar, de la eo-
máudancia de Hu.e.lva, con efectivi-
dad de 16.de abril de 1929-
D. Federico MOIIltero 'LOZUlO, de
la Comandancia de M'laga, con
efectividad de 29 de abeil de 1029.
A ...eme (E. R.)
U. Gregario Morcillo Rodríguez,
de la ComandaDcia de C6rdoba, COD
efectividad de S de mayo de 19Z9.
Ingreso.
D. Román Losada Pirea, del re-
gimiento Infantería· Rey, 1, con
efectividad de 8 de maJo d~ Ilp9.
,.. (El. R.)
D. A:1ejo Beñar'n Garln, de la
Coma!lldanA:ia de Guipúzcoa, con efec-
ti.vidad de 8 de mayo de 1929.
D. Antonio G6mez Robredo, de .la
Comandancia de. Santander, e o n
ef«tividad de S de maJo de 1929.
D ROIDáD Comeng~ Leci6sa, lar·
. S'ento del ~uadr6n del Iilptimo Ter-
cio, con. efeeti'Yidad de 8 de mayel
de 1029· . D. A1foneo SMlchez Loeada, de ~te
D. Fra.nciscO L6pea Garefa, llar· Ministerio, con efectividad de 1 de
S'eIlto de Ja· ComandaDCia de Le6n, abril de 1929
COlD If:fectivid1ad .~e 8 de mayo de 19~9·. D. Ciprian~Mapas Gil, de e,.te Mi-
D. ~lfin Sel]O .Salogado, Iub06Cl31 niflterio,con la dell de ahr:l de 1929.
de la Comandanc:ta de Ol'CDlte, con Madrid 8 de 'ID'ayo de 19l;) -Arda-
. efec;tividad d.. 8 de mayo de 1929.
D. Inocencio Garcfa Roldán, sub. naz.
ofi.cial de la Comandancia de Sego-
vía con: e-fectividad de- 8 de mayo
de 'llp9. .
D. Pedro Paz M.oreno, suboficiai
de J.a Comanda.DCia de Gerona" con
efeCtividad de 8 de 'mayo de 1929.
D. Emiliano Herrera GonzQez.
6uboficial de la COlD,a!Ildancia de Guí-
púZcoa, con efectividad de 8 de ma-
. yo de 1929.
Madrid 8 ,de' mayo de 1929.-Ar.
dUlaz .
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PENSION'ES
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma1irid 7 de mayo de 1929-
AItIM_U
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Selior Capitin general de la segunda
región.
Señores Capitanes generales de ladtet'-
cera y quinta regiones, Coman ante
general ~del Real Cuerpo de Guar-
diaos Alabarderos e Intervent01" ge-
neral del· Ejército.
JtXLACIOK gm: SE CITA
Capellán primero, D. Fernando Gar-
cía-Bermejo y Sinchez Grande, COl!"
destino en el tercer regimiento de
Artillería a pie.
Otro, D. José Fernindu Gairosé,
con destino en' el regimiento de Lan-
ceros del Rey, primet'o de Caballerfa.
Otro, D. Antonio Vargas Pérez, con
destino en el regirDiénto Cazadotes
de Alfonso XII, 21.- d eCabalteria.
Otro, D. Felipe Ot06a Cangas, con
destino en el Real Cuerpo de Guar-
dias Al'abarderoll.
. .Madrid 7 de mayo de. 1929---Ar-
,danaz.
Señor Capitán general de la séptúna
regi6n.
Señor Presidente del Coneejo Supre-
mo del Ejército.y Marina.
Excmo. Sr:: Vi'Sta la. instancia pro-
movida p01". doña AlCm8'Í6n Vidal
González-Carbonera, residente en Va-
lladolid, calle # de las Angustias núme-
ros :27 y 29, de estado viuda, huérfana
del coronel graduado, comandante del
Ejército, capitán de la. Guardia Ci-
vil retirado, D. Alonso Vidal Franco,
en -súplica de que se le conceda copar-
ticipar con 1\& hermana. <101\& Faus.tina,
.en la pensi6n· que élta diefruta por el
fallecimiento de .IU padre; teniendo en
.cuenta que la pensión de referencia.
no es:tá vacante, único, cuo en que pu-
.diera: aspirar a. ella, como hija casada
en vida de los padrel. con arreglo a
lo preceptuado, en la. real orden de
25 de mano/de 1856, el Rey (que
Dial guarde), de acuerdo con lo infor-
:m.ado por el Consejo S~pre:mo del
EjércitQ y Marina, se ha servIdo des-
estimar la petici6n de la interesada,
por cárecer de derecho a 10 <¡lte soli-
cita.
De real orden lo ~:igo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
,Madrid 7 de maya de 1929. . .
AJIIWJAZ
. ADdu
-
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ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, ha teni80 a
bien conceder la pensión de la cruz
de la referida' Orden, con la antipe-
dad de z8 dediciembce de 1922 Y
24 de marzo último, al teniente <."Oro--
nel de la GUM"dia Civil, retirado, y
comandante del mismo' Clidpo~!don
,Angel Bueno Rodrigo y D. Francisco
Brotons Gómez, .debiendo percibirla
.desde primero de marzo y abril del
corriente a.ño, respectivamente.
. ,De real ordtn 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d~ás efectos.
.Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1929.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina..
.Señores Director general .1le la Guat-
dia Civil, Ca.pitán general de la pri-
mera región e Interventor general
del Ejército.
·E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar, Orden
.de San Henm.enegildo, ha tenido a
bien conceder la cruz de la ref~rida
.orden, con la antigüedad de 7 de mar-
zo último, 1IJ1 teniente c01"onel del Cuer-
po de Inválidos Militaree D. MlIll'iano
Barba:sán Ca.cho.
De real orden lo dijro a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guárde a. V. E. muchos. aftOl.
~adrid 7 de ma'Yo de 1929. .
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo 1fel Ejército y Marina.
Señor COI1lllU1.(Jante general del Cúer-
pó de Inválidos Militares.
Excmo. Sr.: El Rey·(q. D. g.). de
conformidad con lo propuesto por 'la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, há tenido a
bien conceder al personall del Cuerpo
Eclesiástico del Ejército que figura
e~ .la. siguiente reláción, que da prin-
CipIO lCon D. Fernando García-!Ber-
inejo y Sánche~ Grande y. termÜ1a eun
D. Felipe Orosa Cangas, pensión de
cruz de la réferida Orden, Con la an-
tigüedad dé 12 de marzo último, 'la" RETIROS
qqe empeza,rán a percibir desde pri-
inero de abril siguiente.. Exorno. Sr.:. Jj)l Rey {q. D. g.l 6e
. .De rea.l orden. lo digo. a V. E. pa.- haservidoA~er el ~tiro~ eftt.a
ra sn conocimiento y demás efectos. C!)l".te del Capltá\t1 de .:ta. Guardia Cl-
El DlreclDt • __1,
A:noNI0 LoSADA
MATRIMONIOS
Señor Director ,genera.!. de Inst:roc-
ci6in y Admini:s.traci6n.
Señor Interventor .ge.n.eral del Ejér-
~o~.
tino en elite Miaillterio, el Rey (que
Dios guaTde) Be ha eerrido cClllceder-
le veinte diu de licencia, por Uun-
t.o6 propi05, para París (FraDcial,
con arreglo a 'las instrucciones apro-
bad" pOI" real orden circu.1ar ~ 5
de junio de 1905 (C. L. nWD. 101)
'Y teaiendo e·n cuenta lo dilpueMO
por real orden de 5 de mayo de 1927
(D. O. IIlWD. 104).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y dftnás efectos.
-Dios guarde a V. .E. muchos afios.
'M'3drid 7 de maoyo & Il)29.
t'
Excmo. Sr.~ Accediendo a. 11) soli-
citado por el guardia civil, con des-
tino en la ColDaooancia de Oviedo,
Manuel Andradoe Fernándu, el Rey
(q. D. g.) 'Se ha servido concederle
veintinueve díasde~icencia por asun-
tos propios", para Vivinoso (Portuga:)
y Alca.ftices (Zamora), con sujeción
a lo establecido en las in18trucciones
aprobadas por real orden -circular de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden. comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para. '5U conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de ma.yo de 1929
Seiíor Director general de la Guardia
Civil.
Seftores Capitán general de la octava
regi6n e Interventor general del
Ejército
Excmo. Sr.: Accediendo a. 10 soH.
citado por' el teniente de la Guardia
Civil, con destino en la. Comandancia'
de Mála'ga, D. Gabriel Coronado Za-
ragoza, el Rey (q. D.' g.) ee ha ser-
vido concederle licencia para contraer
matrimonio con -doña .Bella. Jurado
Centurión, con arreglo al rw decreto
de 26 de abril de 1924 (D. O. núme-
ro 97). .
,De real orden lo digo a V. E. pa-
Ja su conocimiento y demás 'efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos aftos.
Maldrid 7 de mayo de 1929-
Señor Director general de la Guardia
Civil.
SeñOl' Capitán general d~ la segunda
región. . ..,," o'
inisteno de De nsa
. ; ....,
D. O. ll'61D. 102
v¡,¡ (E. R.) D. Rogelio (;.(jlld¡~ For-
tes, ,por haber cumplido la edad ~ara
obtenerlo el día 3 doed m~ próximo
pasado; dieponiendo al. propio tiem-
po que POI fin del mIsmo mes sea
dado de bája en e.l Cuerpo a que per-
tenece, _in perjuicio del seña.1amien-
to de haber pasÍlvo que en su día le
sea hecho por Ed COD&ejo Supremo
d81 Ejército Y Marina.
De real oreren lo digo a V. E. pa-
ra su cOll'Ocimiento y demás efedól6.
Dios .gualIde a V. E. muchor. años
Madrid 8 de mayo de 1929.
.A.lmAKu
Señor Director general de /la Guacdía
Civil.
SeíÍores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y MatillQ, Ca.-
pitán ,general1 de la primera región
e Interventor generaJ. del Ejército.
-
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el coronel de la Guardia
Civil, retirado a petición propia. se-
gún real orden de 9 de abril último
(D. O. núm. 78), D. Valer:ano del
Valle Serra¡¡o, en súplica de que se
le reconozcan los ha-beres correspon-
~iente8 a. su empleo desde el día 14
de dicho mes en que cesó en el cargo
de Jefe Superior de la Policía guberna~
tiva de Madrid, ha.ta el 30 del -mismo.
en que fué ba'ja en el Cuerpo a que
perteneda, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a la petición del inte-
resado, cón arreglo a 10 preceptuado
en las reales, órdenes de primero de
marzo de 1893 (C. L. núm. 62) y
.18 de febrero <teI9~S (D. O. nú,me-
ro 40), y resolver al propio tiempo
que, por el 14.- tercio, se efectúe la
oportuna reclamación en el primer ex-
tracto que formalice del sueld~ dé
disponible que le corresponde, con la
justificación que- 'previene 111 pdmera
disposición citada. .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento ). demb efectos.
DIol parde a V. E. muchos alioe.
Midrid. 7 de mayo d~ I~.
AIlDAltU
Sefior' Director genert.1 de la Guardia
Civil. .
Seiiore. Capitin general de la primera
_región e Intervetttor general de!
Ejército.
© Ministerio de Defensa
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VESTUARIO Y EQUIPO
Circular. ExOIDo. Sr.: Siendo COIl·
veniente y necesario reponer en le
posible las exi«encias de prendas
que en sus depósitos de moviHzaci6n
t~ian aos Cuerpos, ~. que en gran
parte hubieron de utilizarse para ne-
cesidades c()frientes dUTante el pe-
r~odo de traD6ición entre el antiguo
yel BUfNO sÍlSll'ellla de com¡lras, y
consider3illdo que· para conseguir es-
te prap6sito, fundado no sólo en
cumplimentar las disp06iciones que
crearon dichos dlep6sitos, sino en la
conveniencia de que en un callo de
U11ge.ncia puedan los Cuet1P.ll6 aten-
der <con ellOlS a su n«esidadC6, es
indÍElPC!Il9ab1Je conocer .la situadón
actual de los repetidos almacenes o
depósitOlS y de los fondios de movi-
lización y guerra, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer lo
siguiente:
1.8 TooOlS los 'Cuerpos y UDoidades
aI1Il3ida.s cte.1 Ejérdto, remitirán di-
rectamente a da Junta Central de
Vestuario, Equipo y Montura, den-
tLO de U'Il ,plazo de veinte dlfas, con-
tados a !partir de' la fecha de esta
real orden, UI1l estado redlattado con
arreglo al formulario que después
SI} insetlta, en el que figure, en pri-
mer término, la existencia en me-
tállico que actuallmente tengan: en su
fondo de movilización y guerra y
a continuación una relaci6u detalla.
da y valorada die las prendall que
cO'nllltituian regaamenJtalIiamente su
depÓSoito de .movi~ización, indicando
1a6 que fueron adquiridas !por el mis-
mo Cuerpo y 'las que le fueron fa-
cilitadas por otros.. Después relacio.
narán las que aotualmente tengan,
precisando cuántas IOn de modelos
antiguos y cuántas de los actual-
mente reatlam~tari08J y, por 6kimo,
expIleearM1 ¡la inver616n dada a 1_
rest3illto, deitallando las que' hayan
utillizado pllra _ua aten<:ÍOI1fl6 cornen·
tes y las que, por orden superil)r,
hayan "ido remitidM' a otros Cuer-
¡pos, can lH!lP8IIalCi6Dl, en este caeo,
de :las eonviadasJaragala especial
y de ,1l16 entreg l16 para otras M'-
cesidadea. Aque.ll08 Cuet1POS que. no
hayan tenido d~itos dle. movi~iza­
cÍÓ'DI 'lo lJarb ~tar asi por oficio
dentro del plazo 'fijado.¡
2.° Los Cuerpos q~ coneerven
exi5t~ia en m'etálico en sus fondos
de movilización a<:OIlI¡pañarán una
r-elaci6n de las prendas que conside.-
ran deben adquirirse con aquélla pa-
ra oreponer las que- falten en &UiS af¡.
\
36t
macenes die igual nombre, y para d~­
termÍllar su clase y número tendd.n
en cuenta que han de tender a com-
pletar, en primer término, 1_ doe mM
dilicil adquisici6n en fJ1 cuo de una
movilización o de un aumento im-
previeto de ¡¡os eOlltingeDlbes en fiJas,
dando preferencia a los 1IIÚformes
dealgod6n caqui, después al caa-
zado (a~gatas y borc~). eu-
br~abezas (boina.. y 6OD1breros), ca-
misas, calzoncillos, pañuelos, toallas,
CllleUOS, chalecos de abrigo, ceñido-r" cud1arae y tenedores, y, por úL- .
.timo, una vez cubierto el repuesto
de las citadas prendas, las de paño
que consideren ~ convenie'lltes pa-
ra los indícadoe ñne&, tomando co-
mo base. para el cálculo del valOl"
de 'la> qtre inGluya.nen re1aciÓD, los
precios limites fijados por la Junta
C~ntrai en sus últimas compras. .
3.° Para evitar el deterioro que
pud~an sufrir las prendlas por un
largo abnacenamiento y renovarlas
al mismo tiempO pOl" otras del mo-
delo actualmente reglamentario, los
CueIjpos esltab1étcerán una ¡rotaci6n
entre las. que ItS1gan en 6US almace-
nes de motilizaci6n y en lOSo de VC6-
tuario y equi¡po, y para ello, aI1 re-
cibir de las Juntas regionales las co-
rrespondientes a ,los .pedidos que hu-
biesen formulado, sUlStituirán con és-
tas las existentes en el almacén de
movilización, en igual número y
clase.
4.° A medida que 106 CuerpOlS qúe
hayan entregado a 0Itr06 Jlrenda6 per-
tenecientes a sus diePÓSltos de mo-
vilización vayan siendo ninte.grados
.en metálico por é&tos dell im¡porte de
sus remee.as, deberán formU!lar suce-
6ivoe pedidoe de prendlas, en la f()f-
mil¡ y con el criterio ante. iu<1icado,
en ila intel1igencia .de que por nin-
gún CO'DcdPto han de man.tener elltas
existencias en met4lico v .1 con,ver-
tid.. en prenda.. para llegar por to-
doe le» medios a pmer al completo
b. repetidos d.ep6iitOl. Dichoe pedi.
dos 10lIl formwarÚl en 1. mismas
6p-oeaa que loe de l1ec:.-idad9 co-
rrieJllteS, pero po.r separado de eUoe
y con remisión inmediata. de 101 fon-
dos a /la ·PagadUTía CeD!traJ .Mili.
tar para quedar a dÜlpOeiciÓ11 d& la
Junta CentJrail de Vestuario.
De N'ai orden to digo a V. E. pa-
ra :su conocimiento y demás efectoe.
Dice guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1920.
:AaDa:IU
Señor.••
• de mayo de 1929
~o QVa • Cll'A
RrolMlENTG DE••••.•.•..••••••..••••••.••••..
FONDO DE MOVILlZACION' y GUERRA
Estado demostrativo de los créditos conce'idos para formar dicho fondo; con expresion
.a.s y metálico existente m Caja.
D. O. lI'6m 1.2
Ea cada cada casiDa figurará solamente la cantidad total.
ImPorte total de lo Invertido Queda, en CajaCñdilos concedidos
En prendas En varias atellciones
. Pesetas F Pesetas CIs. Pesetas CIs. Pesetas CIs.
I
ALMACEN DE MÓVILIZACION
Prendas que constituran el depósllo de IIlOYlIluci6n del Cuerpo Prendas existentes ea la actualidad
Uniforme linlc:oModelo antlp oPrecio Valor
Clase de pt'endas
__-1- ~..-.:..Pts:::.:-. _C_Is_._....._Ptas__·_1Cta. 11-_'N;c,;.::lim.:..·~.I__-:...Pr..:en::...d_u _-1-_N_dm..:.-·_I__...:P..:r..:.;en;;...d_as _
100 Capotes palo••'••••••••••[
!lOO It_..... (1)
................ ,. .
I.CloO OOrros palla •• • .. • • •• • • • •
1.000 O1Ierr«as íd•••••••• , .... (2)
:::::::: :::::::::::::::::::::::::~
....... (3)
.......... .
50 00 25.000 00 400 Correajes.... 300 Cbalecos abrt¡o.
7 00 3.500 00 1.000 Polalnas caqui...... 2lIO Caalsas.
·....2.. ";Ólr ·.. ·i:ooo..· "'00' ······ióó··· pu~~es'~;¡~'::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::
..............................................................., .
.... •••••• ••• •••• .. • oo .
.............................................., .
................................................. e - " .
......... .
INVERSION DADA A LAS PReNDAS QUE FALTAN
Prenda Destino Allklrldad que orden6 cIsno
_ Cl1:Lerrera dc pall.......... . Al Rcatmiellto d.cl Serrallo. oo Ro O. COlI111lllcacSa • 5 cacto .
101) Id_ Atlaál16n ,X par.·laJ.'~eapeclal Id•••••••••••, .
_ Plato. oo. •• • • • Al Abaaein del Cuerpo : , oo' Orden del Capltill Omeral dc SS de IUIlIo , •
:lOO <;epoteI de pafto Al Re¡lllllento d.e Z para ¡ala especiaL R. O. C. de (D. O. nÚII )...
21. CaIcoI••••••••••••••••••••••••••••••••• A••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• R. O. f .. de••••• ~ ••••••••• IIo •••••••••••••••••••••
•••••. •; ••••••••••••••••••••••• ~ ~....................... ••••••••••••••••••••••••••••• 14 ••••••••••••••••·•
DEMOSTRACION DE LA' nWERSION DEL METALtCO
hletas CIa,
", j
I.flCll'te de las cantldad.cIUbra4u al Cucrpo•••. oo : : .
Pesetas Ctll.
10.011O 00
161UllO' 10 178.llOO ..6.000 00
2.000 00
Carp ,... '4eteriore CIl "frica o o .
Para adqlllslciÓil de prendas para Movtlluclón o •• " •••• , o o • o .
Para pago de deudas a contratistas de Vesturlo oo. o o" '" o' o ..
Par ateado.es (detallándola. todas) •• '" .•••• : .• " o '" ' o '.' ..
Mei&lico de ~e fo8do er.istlJllte ca caja••••••••• " .' ••••. 22.008 ..
¡,
W
I Adquiridas por el Cnerpo.
faclUtadas por tal Cnerpo.
IdeJa por la l.- Comandlincía.
.;. ~ ' ",
Y.OB.O
• Cerond, ...... " •. lIc .'YO de 19lIO•• e-uMate Mayor,
© Ministerio de Defensa
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. ~: ";
A teDteme corooel.
D. Ramón Rivero ,Mira, del regi-
miento Va.1eDcla, ~3, con La. antiglie-
dad de 1 de abd de %920. .
D. J08é Garda-Eecudero A3.Cl!IfTU,
d'el regimientO Cantlabria, 39, coa la '
de u de .abril de 1929·
D. Antonio &rn..beu GuillUn, del
resimÍoelllto de la Princesa, 4. COG la
de 20 die abril de '1920. '
D. J06~ lbor Ibar,' del regimieoto
·M.a.Ucm:a,13, con: la de 24 de abril
Id.e 1929.
D. Juan Hern'nd.ez Sándlel, del
,regimiento Se¡o.ia, 75. con " de 29
cM~ de ,1020.
D. Francisco G6m'ez Palacioe, del
re¡im~n.to Otumba, 49, con la ce 30
~ abril de 19~9.
Madrid 8 doe ma.yo de '1C)29.-Ar-
~u.
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) s~
ha servido. promover al empleo de ..1-
férez (E. Ro), de.lnfa!ttetia. al sub-
oficial de .. 1a propia Al'Dla,~on deiti-
no. en el regimiento del Infante núme-
ro 5,D; Mariano A$~oZ Cabl.ilero. por
hallarse en posesi6n de la. Cr1Ul Laa-
reada:de la. ,Real y Mi1;tat" Orden de
Sal1' Fena,ndo, haberse llenado los re-
quisitos prevenidos p<!ra estos casos
y encontrarse comprendido en el ar-
tículo 35 del reglamento de la Orden.
apro.bado por real decreto de 26. de
noviembre de, 1925 (C. L, núm. 389);
debiendo asignársele en su nuevo em-
pleo la antigüedad de 16 de marzo de
1929, fecha de la declaración de ap-
,titud para obt~nerlo.
De real orden Jo digo .a. V. E. pa-
ra su conoCimiento y .demás efectos.
D. Tomás Mora G6mez, de la zona.
de Z.aragoza., '~3, con la a1lltigtiedad de
30 de abril de 19~9·
•• s
Señor...
11Ce11. .t 1...111111
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: - EI Rey
(que Dios guarde) ha tenido' a bien
'C()ncOOer el eJn!p1eo 6u¡perioc inmedia-
to, en propuesta- Qrdinaría de .. aseen-
soe, a :los jefes y oficiales de la escala
activa. dellArma. de Infantería que
figuran, en la sigui~nte rdlaeión, que
/principia con. D. Tomás Mom Cruz
y termina con D. Francisco G6mez
4.. L05 CueIlPOS que DO diepoDgan PlI1Iacios, por :ser loe mis an~CK
d e _.1- h 1 d de sus rellpeCtiNae eecaJae, tener va-e ~o-..- para acer e lPaeo e unao cantea para ello y encontraree dfJcla-
eo1á vez, .lo e~ua.r'n por pl'azos rados al para el ascenso; debien-
mensuales a razón. de ~50 pesetae para dod~ en el que $e les confiere
cada acr~or, comumdndoselo así al'••n-........ la miema rela-
éet06, qUienes, a su vez, ,podrán 'Con- J6nanu5ul~_q~ elll .
f a<r' t Ied·· nt se ,es sena_o
ormd . se con oes e .Pt~OO ImC le. o °ne real oroeo. ilo digo a. V. E. pa-a.cu l,r a &U'!Io re6lpelc IVOS a.pltanes . . nt dem's efectosgenerales si consideran que puede I"a, su conoanue o y uch _.efectuar~ el pago en forma más rá- DiC}6 .pa.rde a V. E. m os anos.
pida o doe una sola vez. El pag<> de Madrid 8 de mayo de 19~9·
estas deudas se hará con independen-
cia de las reetantes que tuviera<D. con-
traíd85 con anterioridad los Cuerpos y Señor...
que deberáI1l seguir extiDgÚiendo ell :la
form'a' acostumbrada.
S.o Si los Cueq)'os deudores cuya
situalCión econ6m.ka. les impida pagar
de una soJa, ve:¡ sus deudas, estiman
que tampoco ¡pueden hacerlo poi pla-
ZOlS D1oe:Il6uales en la cuantía antes ci-
tada·, lo ponddn en conocimiento de
este Ministerio, remitiendo un estado
de:mOl5trativo de susí.tuaci.6n econ6-
mica, eDt el que se ,pueda a.preciar ila
dificultad de efectuar el pago, acom- iD. Juan <Anma Mayans, cJiI!ponible
pañando también una reJa;ción de .las voluntario en la primera ~gión, con
deudas que anterioI1lDente tuviesen [a. antigüedad de 30 de abril de 192'9.
contraídas lCOlll o.tros C~rpos., con ex-
pl'e6i.ón. del modo 'COlmO están satisfa- I A COIDlI1'd".
ciendo el ÍIln¡>Orte de '!Cada una. de' ,
ellas, y otra en da que lConllten aque-l D. Juan ArjOOlla MOlUlÓ, dd bata-
l'1QS de quienes ha!n recibido prendas 1JlÓll de Cazadores Afrik:a, 2, c.oo. la
y el i.mI,porte .de cada una' de 8U6 reo, ant~ad de 30 de abril de 19~9·
,mesas. Al milllXllo tiempo, '106 Cuer- I
pOIlI deudores comunioarán a loa aleree- A capfMn.
ddt'e6 ila imposibiJ1idad de satisfacer
suedeudaa en. Ja fOIma prevenida. en
Jos ardcwOI anteriores, y que por ello
dan cuenta del ("aso a. _e t4iniate-
río, y entOlWeS cada uw d'e '108 a~ee­
dores deber' reJ;D.itir con u11genCÍ'a,
,taanbi~n a «file MinisterW, UD e&ta.do
demostrativo de su 'Situaci6n econ6-
mica y de _ deudas que, & IU vez,
tiJene contrafdae con otr06, oo.n objeto
de' que toe pueda di.llponer de todos los
elemenlOOe n«esuioe ,pall"a determinar
tJObre cada cuo.
6.0 ,En 1.. caeOl en que 106 CUler-
pos eean recíprocamente d'e~es y
acreredores /por mutua. relIlflollit de
prendas, debedn, .ate todo, ,liquidar
eetae deud.u entre ,í hut&' Lleau a
detem1iDlilr, ,por diferencia, odl el el
q,ue en Teallidad IleIwlta' deudor, pro-
cediendo ,para el m>ago. de la. cantidad
que ee obt611.ga .. ia forma _tea pre-
V'enida. ' ,
De I'ellll oo:den 10 4ico a V. E. pa-
ra BU conocimiento y demás efectos.
Días guarde la V. 'E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1[929.
AJmAKAZ
Ciocular. Excmo. Sr.: NOI"maliza-
do el funcionamiento de la Junta
Centraa de Veatuario, Equipo y Mon-
tura y ate~idae y prevenidaa lu ne-
.. cesidade, corrientes del Ejérci.to, se
hace precito resolver eobreel mod,()
de resaocir a JO'JCuerpos dei importe
de lu 'PreOOM que entregaron a otr06
durante el período de organizaci6n dej
nuevo sistema ,de compras. QlSí como
de 136 que, Ip06teriormente, han en-
viado a \05 que constituyen las guar-
niciones de Madrid, Sevilla y Barce-
lona para completar sus dotacionea
de gala especial, y ¡paTa eLlo, el Rey
(qye Di06 ~~de) se ha servido dis-
poner 10 SIguIente:
1.° Todos los CueIlpOS del Ejército
que hayan recibido prendas de OUOIt.
bien sea en. virtud de dieposiciones
dictadas COIV oarácter general o por
autorización expresa concedida a. sus
relSlpe<Qtivos Ca.pitoMles generales, éstán
obligadoe a reintegrar a: ·los remiten-
tes, en metá'lico, el importe de dichas
prendu, salvo si se d'emuestra. que
éstos, cuando ['3& adquirieron, no 1M
pagaron en metálico con 6U4 propios
fondoe, si1l.() con abonarés que luego
hall1 sido satisfechos eon los cr~ilt&.!
habilitados para. dicho objeto; en este
cuo, el Cuerpo remitente dar4de ba-
ja. aefinitiv·ameDlte las ¡prendas, l!IÍr-
viéndole de ju~ificante la cita. de e6ita
real orden, ry el recept()T las conei-
<lerará COlmO redbid8lll sin ~o, con-
forme está lJII"evenido en. el vigente
R-eg.1l1111H!nto de ,Cootabi'lidad interior
de loe Cuefl)Olt.
Como c01lNlCUencia. de lo antes dis-
pueeto, los Cuenpos remitentes mani-
f>esotarin direotamen·te a 108 recePtores
ta' ,fOI1ll1&. en que fueron elMiefectws
188 ¡prenda. remelJld., y en el ouo
~ que eurjan dudas, podr'n los Ca-
~tan'l!e 'i'eJ1erales. medÍA1lte 6111110 Sec:-
Clones de CoutalbiJlid'8d, i,1Westil'ar' en
Ja dOCumentalci6n dé aqu~Hos hatta
dete1"mÍn'aT fijoamente el modo como
loe dectu6 el ~ferido pa.¡o.
~.o Sí 1_ ¡prend.. remiltidae pro_
cediesen de las que tenían 106 Cuer-
pos en eUlailaulloenee~ movilizaci6nd6be.r~n eer' tambiéa reintegrad.. e
meh'hco por;olos a;eeepto~, pero en-
tDlDlC!'8 este ínetálllC'O ha de ingresar
¡precJealllle~ en el fondo del miamo
nolD1~re, sin. que pueda disponerse de
él .sm ~vl8. tCOn8uJJta 411 flSIte Minie-
tena.
"" 3.° ,En todas 101 oaeos en qU<! 106
Cuenpos r~OI'eS haryan de pagaa- a
1<lIS remitentes et~e de las pren-
. ?at5 q~e éstos lee e'IllV'iaron, lo harán
Inmediata ry tOlta.1meDtte si su situa-
c~6n ecom5mica 10 permite y para ello
dISpondrán no sólo de sus existencias.
en el fondo doevestua¡'io y equipo, si-
no de las transferencias que puedan
efectuar a éste desde sus fondos de
mater~, die gastoe generales o de
01!alqw.er otroz salvo el de moviliza-CIón, quedando autorizados por la:
, presente re.al orden para hacer estas
transfe.renc~as en la cuantía que juz-
guen precisa, (pero con Ja oblIga-
ción de ¡reintegrarLas a BUS fondos
de origen ,cuando la situación da! de
vestuario y equipo lo permita. _. e ..
0.1.. ~.f ."'fr.'-.:If:',;;
•
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Dios guarde a V. E. mucho. alio••
Madrid '1 de mayo de Ig,zg.
..
!AJII:Wd,Z
Señor Capitán general de 1a quinta
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor 'general del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido promover
al empleo de alfét'ez de la escala de
deserva retribuida del Arma de In-
fantería. a los suboficiale& que figuran
en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. Víctor Quirós Noa y ter-
mina con D. Regino Roca Ballester,
por ser los más antiguos de su escalá
y estar aptos para el ascenso, debien-
.do disfrutar en el que se les confiere
la antigüedad que en la mi'Sma se les
asigna.
De real orden 10 digo a. V. E. pa-
ra su conocÍlD1iento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8de mayo de 1929-
• A1lDANAZ
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Víctor Quirós Noa, del batallón
Cazadores Afriea, 2, con la antigúe-
~dad de :zd'e septiembre de 1928.
D. José Mosquera Palau, del regi·
.miento Jaén, 72, con la de 4 de a.bril
de 1929.
D. Emilio Escudero Carnero, del re-
gimiento Ordenes Militares, 77, con la
de 4 de abriL de 1929. .
D. Antonio Mari Juan, del regi-
miento Princesa, 4, con la. de 9 d~ abrir
de 1929. .
D. Manahen Sadornil López, del re-
gimiento Jaén, ,/2, con la. de 12 de
abril de 1gap. .
D. Miguel Rojo Carrefto, del bata-
/ .llón montda Antequera, 12, con la
de 19 de abril de 1~9.
D. Miguel LUDia Quetgla., de} reai-
miento Palma, 61, con la de 19 de abril
de 19129.
D. Juan Ménilez Ca,r,ballo, del regi-
mieJ1'to Africa, 68, con la de 2S de abrif
,pe 1m. . .
D. Eugenw Matesa:nz Gueda.n, del
regimieJlto Melina, 59. con la. de 26
.de ~ril de tm.
D. Seraií~ Moreno Pato, del rqpM
miento Re{na, 2, con la QC 2'/ dc abrU
de IS):Ig.
D. Joaquín Roca A.ibiol, dcl 'r~­
miento In~ 6:2. .con. 1& $19 de abril
de ~929. - -
© Ministerio de Defensa
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D. Regino Roca Ballester, del bata-
llón Cazadores Africa, 15, con la de
30 lIe llJbril de 1929•
Madrid 8 de mayo de 1929.-Arda-
naz.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (oq. D. g.) se
ha servido disponer que el sargento del
regimiento de Infantería La Albuera.
núm. 26, Emilio Uríos Celda, pase a:
la situación de "Al Servicio del Pro-
tectorado", por haber sido ~est¡nado
a las Intervenciones Militares de Me-
1illa, dooiendo causar baja en la fuer-
za de, ha.beres y alta en la sin h¡Wer
del mencionado Cuerpo de su proce-
dencia. '
Es asÍmismo la voluntad c'e S. M.,
que la relación inserta a continuación
.de la real orden de 11 de abril último
,(D.. O. núm. 80), por la que se dis-
pone el pase a dicha 'Situación de va-
rías clases de segunda categoría, se
entienda rectificada por lo que r9pec-
ta al sargento del Grupo de, Fuerzas
Regulares Indigenas ·de Alhucemas
núm. 5, Camilo Barraca Morales, en
el sentido de ser' su verdadero nombre
el que queda' e~uesto y no Miguel,
como figura.' .
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de .mayo de 1929..
al Directoa' ....,a1•
AJm)JQO icwD.
Señor Jefe Superior de Ia.s Fuerzas
,Milita.res de Marruecos.
Sefiores Capitán general de la cuarta
regi6n. Director generll'l de Ma-
rruecos y Colonía'S e Interventor
genera'l del Ejército.
ORDEN DE SAN HERMENE·
GILDO
Excmo. Sr.: El Rel (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por la
Asamblea de la Real y,YUitat Orde.n
de San Hermenegildo, ha. tenido a
bien conceder al eoronel de Infantería,
con destino. en el regimiento de ~
Reina. nÚim~ 2, D. Luis Viana Rieqo,
a efectos de 131 citada. Orden, abono
del tiempo que permaneci6. como alum.
no en la Academia Preparatoria:Mi·
litar de 0a9tilla. la. Nueva.. desde el 3
de septiembre de 1886 hasta el 30 de
agosto de 1887. o sean once meses y
veintisiete :CUas.
u.o.•~ In
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afiQs.
Madrid 7 de mayo de 1929. • .,;;;:a.,.lrT TI
_ AlJW(u
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militla4' Orden de San
Hermenegildo, ha t~ido a bien conce-.
der' al comandante de Infantería, con
destino en la s~ión de Cont¡albilídad
del Cuartel general del Jefe Superior de
las Fuerzas Militares de Marruecos, don
Ra.fael VaJle Mario, como mejor¡a. de
antigüedad en la pensión de cruz de la
citada Orden, la de 12 de febrero' de
1937, en vez' de ~ que le fué señalada
con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1929.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y M:a;rina.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Milit:J.res de Marruecos e Interventor
general del Ejército.
-
ORDiEN DE SAN HERMENE-
GIoLDO .
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha dignado conceder a
los jefes y oficiales del Arma. de In-
fantería que figuran en la .l¡uiente
r.elací6n, ~ .tondecoraciones d~ la
Real y Mihtar Orden de San Herme-
negildo; con la. antigüedad que en la
mrsma,.e les 8efialla¡ .. loe que 'e les
concede lalllaca y disiruten pensión
de cruz, deberán cesar ,en esta por fin
del mcsde antigüedad en aquella se·
ftalada,con arreglo a los artfculos 13
y 24 del' reglamentó de ta Orden y
tercero de la real orden de 8 de julio
de f9I8 (D. O. núm. 152). ti!
De real orden 10 digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchosafios.
Madrid 7 de mayo de 1929.
Señor...
•
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Autoridad que aanó la docaIIIaatlldda
DIa Mes M~
Conde~'
racioDesNOMBRESSltuaclóD
\
T. Coronel••••• Adin ...•
Otr Idera ••.•.•
Otro.••••••.•••• Idera.,•••.•
Otro••••.•••••• ' 16era••••••
Otro •.••••••••• Idem•.•••
Otro••••••••••• Idem••.•••
Comandante••• , Idera •••.••
Otro.•.••••••••• Idem•.••••
Otro Ideal. •••••
.Otro.••••••••••• Idem••••.•
Otro.••••••••••• Idem••.•••
Otro ldem ..
Otro Idem .
Otro ldem .
Otro. Idem .
Otro.. ~ ldem ..
Otro Idem .
Otro Idem ..
Otro Idem ..
Otro 16em ..
Otro Idem .
Otro Idera .
Otro Idem .
Otro , IdeJn ..
Otro Idem ..
OtTo Idem .
Otro· Idem :
Otro ldem•.••••
Otro Idelll .
Otrp Idem ..
Otro Idem .
Otro Idem ..
Otro Idem .
Otro Idem ..
Otro Idem ..
eapltiD Idem .
Otro Idem .
Otro ldem ..
Otre Idea¡ ..
4!ltro Idem .
OtTo Idem ..
Otro Idem ..
Otro........... Idem ~
Teniente Idem · .
Otro Idem .
Orto Idelll ..
Otro Idelll ..
Otr ;. Idm ..
Otro Idem .
Otro ; Idem .
Otro Idem ..
Otro Idetll ..
Otro Idem ..
Otro••••.••••••• (dem ••••••
Otro Idem .
gtro Idem ..
tro IdeIII ..
·Otro ldelll ..
Otro Idem .
Otro ~ Idera ..
T. CoroIMI dem ..
Comadate I~ ..
Otro.. .. Idera .
Otro.. Idera ..
gtro Idtm ..
tro ·Idem .
Otro Ide1ll .
g:o IdeliJ ·•
p1ltu Ideal .
Ttlliellte... •• Idem ..
D. Alfredo Navarro Serrano Pfaa ..
• Jca~ Ortíz Oómez IdeJII .
• Arturo lrar.~oyen.Egozcu~ Idem ..
• Florencio Latorre RaDL i ... .. .. • . .. .. .. Idera .
• Francisco Maria de Borbón y de la Torreo Idem ..
• AD~I Aguilen Oallo Idem ..
• EugeDlo Sell~ Dui. Idem .
• Emlüo Poyo Oucrrero de san Joaé Idem .
o'Lais Maslp P~rez. Idem .
o Mi¡uel Portea Carci : Idem .
• Carlca P~re:zNúlln Idem .
• José Redondo Romero Idem ..
• Manuel Ramos' Durrepaire de Trulfin......... Idem••..•
o R.lael Morón Iglesias , IdeBl .
• llllUn.Oarda c::av~r , Idem .
• i'r.Dctsc:o Apohn.no López.••••••••••••••.•. , Cruz .
• lp.cio Salpdo Oaspar Idem ..
• Antonio Accata Tovar lpem .
• Felipe Oíez Sandino....... . • Idem ..
o Jullin Oarel. Reyes Idem..· ..
• lu!l¡ Moreno Abella Idem ..
o Jos~ de Pereda Aquino Idem ..
o Miguel Esqairoz Pindo Idem .
• Alberto Urbiztondo y Sáea de Santa Mari Idem..•..
o Luia Bal.nzat Torrontegui Idem ..
o José Oómez Carbó · Idem .
o Ü1lillermo Oareía Carrasco ldelD .
o OIDiel Rodríguez Lefort.. Idem .
o Lllls 8enítez Avíla Idem .
o. R.món Saleta Goya.•.••••••.• ; ••••••••••..•• Idem •••••
• Juan Selva Mergelina 4 •. _ Idem ..
o Julián Losada Ortega : Idem ..
o Angel de la Macorra Carr.talá ldem .
• J.05~ M'r:ia Ordófiez Vasel Idem .
o Manuel Maldonado Rato Idem ..
» Ernesto 8araibar Ve/aaco Idem.•.••
• Alfonso Fanjul Gofii Ic:em .
» AntonIo Rodríguez Diez laem .
• Luis Porras Gil Idem ..
o .Antonio Muftoz VarcArcel Idem .
• ~aé MODltllez M.rtínez Idem ..
o os~ Arias de l. Rejn. Crespo , ~ '. Idem .
o osé Luque Barriocan.I Ideln ..
o l¡lDlo Varps Oondlez Idem ..
o 10M Andr.de Jnr.::o Idera ..
• I.lltto López l.Opct Idem ..
• Jaime BarceJ6 BauzA......................... Idem .
• l!nrjsto l'ul;Dtes Iglesl.s Idem ..
• l.Iu;eano Valellzall. C.beza Ide ..
• CaHxto de l. CAm.r. Ocn.ez Idem ..
• TeodOllo l¡lulAs HerDAnde:z Ideaa .
• M.na.1 Lolld. Oómea Idem .
o Vicente Costa BI.1IcCl Idem .
·'t:Barul6 AIIdreu Idera ..
• " 0aftdJ. Navarro.""",,""" "'" "" , "" ,," """ """ Id ,,""" ,
• lu Milla Rlvu Id:% ..
• t=AparlelO Pardo Ide ..
• al OODúlez eaa.do Idem .
o rc:dmo Mita Cecilia. •.. .. .. • .. .. ldem .
'. ArJ.tonlo l"ernAndd O.rda. •••• •• •.•• . •• •• •• •• ldem•••••
• Oiblllo Otero L6pez ' Placa .
o lDriqlle RlÚa del 'Portal Martina Idem ..
o COnrado Martille>: Oenla ' • '" . Id .
• Plo dt Puo Zamor~ Id.m ..
o J..to SalYlldor Ucar , •• . Idem .
o 0 __1160 Azcúate OÓlllU 1 .
oT~ [\arre¡o !!aperante .,. Catalb Cru ..
o Luis Ooded Uopls ldem ..
o !ariqae Heruitl4ez Ortega Idem .
• MbllllO Sállchez Polo _.. Iclem.•.••
16 abril.... :1~924 Capitanl. O~.I. 2.a aegtc)a.
28 febrero. 1 Reg. Laltad, :JO.
13 enero ... !;;;:; Reg. Espalla. 46.
5 febrero. 1""" Zona Oviedo,46.
15 ídem.... 19291 Som.tenes l." Re¡l6n.
!4 ídem.... Hin Reg. Ala".. 56-7 marzo .. 1 Capitania Oral. l.a aegi60
22 ídem.... 19 Zona Valenci•• 14.
26 abril ..•• 1 Reg. ~via, 15. '
7 sepbre .. 1 Oobierno Militar Valencia.
24 enero.•• 1929 Gobierao Militar 8i1bao.
17 febrero. 1 CapttaDla Oral. 8)" Re¡lón.
28 ídem.... 192 Rec. Jatn, 1S.
1 marzo .. 1~ Capitania Oral. 8." aegión.
10 ídem.... 192 Reg. Covadonga, 40.
30 junio... 1921 Capitanla Oral. 4.' Región.
7 Idem.••• 1 Zona Huese., 24.
27 mar~o .. 192 eapitaaía Oral. 3.' Regicin.
18 julld 19' Aviación Militar. .
22 Idem 1928 Circunscripción Larache.
4 sepbre .. 1928 Aviación Militar.
5 .octubre. 1928 Regulares Ceat., 3.
20 nobre•. 192 Rej!'. Lealtad, 30.
22 dicbre.. i9i Capitanla Oral. l.' Reglón.
23 Idem ¡en Idern.2~ Idem 192 Capitanla Oral. 2.' RegjPn.
11 enero 192 Idem.
111 ídem.•• 192 C.pitania Gr.l. 5.' Región.
30 idem.: .. ~~ Capitanía Oral. 4.' Región.
3 lebrero. 1... lona Huesca, 24. '.
'4 idem.... 1929 Capitania Gral. 3."iteg1ón
11 idem.... lñií Idem.
19 ídem .•. 19iq Capitanl. Or.l. 4." Región.
3 marzo .. íeíi9 Oobierno Militar Navarra.
S Iclem.... 1929 Zona Salamanca, 38.
J9 dicbre.. t92~ C'pitanía Oeneral Canari.s.
31 {clem.... i02 AVIación Militlr.
2 enero..• iii Reg. Vad Ras, SO., .
!O Idem tlÍ:!: Oobierno Militar Barcelona.
24 ídem 192 El Tercio.
3 lebrero. i9i Zona SegovlaL 4.Oti ídem.... In lona Sevil\., -l.
28 Idem.... 192 Reg. Luch'Da, 28.
13 octubre. iói Reg. V.lenda,23.
I julto.... 1tl! Zoa. Ja~n, 6-
.1 Idem.... 112 Reg. Serr.1l0. 69.
I Idem. ... 1 Re,. Inca, 62.
7 acosto .• I I~a. Madrid, l.
I octubre. 1 ¡¿oo. Zaraaoza, u.
2 dkbre•• I Zona Ciudad Re.I,3.
26 (jI1lIL•.. 1 Re¡. Toledo, 35.
2 tlCfO... t Re¡. M.llorta, 13.
1) idcm.... 1 Re¡. Badajo%, 73.
1.. Ideal....' Re,. Palma. 61
21 Idem.... l Zona Albacde, 16.
25 /dem.... 1 Re¡. Cart.¡enl, 70.
21 IdlllL...' Zona Madrl41 1.7 febrero. , 0111""'0 Militar CAdl••
13 Ide..... 1 860. Montal\& M~r1d•• 3.
:u euero... 1 !\ti. aranad., :u.
4 nobre... 1 Re¡. Otllmbl, 49.
n bero... I Be,. I!xtmnadnra, 15.
6 IHrZO.. 1 IZonTenerlle 49.
10 Idem.... !C.pltaDla Ora\. 4.·l{e¡l6n.
13 Idem.... 1 Capituf..:0rlI.7.a ltc,lcStt.
14 Id~m.· • 1 Zou Lo~fto.49.
S3 lebrero. 1 ~pitalÚ& Oeneral Cum.s.
8 IdfZO•• 1 I!scllel. Superior de Ollerr••
n abril ... 1 ~o.. Albaoct., 16.
10 marzo•• J ILOIII. Valellcla, 14.
MadiIcI 7 de "'0 de 192D.-ArdaIlu. .
de octUbre de dicho año (D. O. nú-
~o :0129) !,olvi6 aJ servic~o aC!-ivo.
SiendO destmado en 2S tÜl1 ml5DlO
mf8 de octUbre (D. O~ núm. :01'15)
a.l .regimento de Ordena. Militares
námero 71. ai que .no ha llegado a
~ por mot)vQIJ de &alud·;
ten'en~ en cuenta que el artd:ulo
32 de las aprobadas por
rea.l orden de S de jlJllio de 1905
(C. L. ndal. lor) marca el. plazo
de un' año de. múima perutanencia
en la situaci6n de reemplazo ftOr en-
fermo. y que .el 41 de estas ~c­
ciOilltlS dete'l:mma. ha de mediH un
afio para paaal' nuevamente a. esta
srtuación. no~ .q.ue éste
ha de &er precisamente por tiempo
detormina,dQ linO entre lae vece'S
que ee lpU;{e hacer ~ de ~e be-
IlfJficio. el. Rey (q. D. g.) se ha se...
vido dÜlpooer 'l.ue el tenIente,~ In-
fiaDtt'lriaD. LuJlt Rodrlguec MOIltie1
pase a· reemplazo por enfermo a p:tt-.:
©Ministerio de D~fensa
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ASc:ENSOS
Señor...
MATRV40NIOS
\ '. .
Eicmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el capitán .de Ingenieros,
.D. Pedro López Paredes,' con destino
en. el batallón de Tetuán, el Rey (que
Pios guarde) se ha servido concederle
licencia para contraer matrini9niO con
dolia Adela Larrondo de Juan, con
arreglo a 10 dispuesto en el real de-
creto de 26 de" abril.de 19024 (C. L, nú-
~ero 196)•
CONCURSOS HIPlGOS
Seftor...
l.
A coroaeL
ASCENSOS
-.AClOK QUE SE CITA
Seb...
Señor Capitán
1'& regiÓD.
Señores Capitanes generales de la
octavaregi6n y de Baleares e b-
teneotor general del Ejército.
ocasione, la cantidad de 35.800 pese-
tas, con cargo a la partida lie 341J.000,
Circular. Excmo. St-.: Aceptada. la que para gastos de re~resentac:i6n de
invitaciÓD del Gobierno portugués para Espafta en los Congresos, conferen-
que un equipo e9pañdl asista al Concurso cias, comisiones y estudios en el ex-
hípico internacional que se verificará en tranjero se asign6 a la Pr~sidenc:ia <11'1
Lisboa durante los días 18 al 26 del ac- Consejo de ~inistros por real decreto
tual. el Rey(q. D. g) ha tenido a bien de 23 de abril último; debiendo suje-
disponer que el equipo compuesto del co- tarse para. su celebración, concurren-
mandante de Caballería D. José Chacel cia de jefes y oficiales y demás extre-
Norma, destinado a las órdenes de Su mas, a lo dispuesto en el reglamento
Alteza Real el Infante D. Fernando Ma- aprobado por real orden circular de
AIlDAlUZ ría de Baviera, como jefe del equipo, II de marzo último (D. O. núm. 57),
y de los C31Pitanes de la misma Arma, ca- siendo designado con arreglo al artícu-
general de la priml'- mo consursistas, D. José Alvarez Bo- lo 20 del mismo, para desempeñar el
horques, marqués de los Trujillos. de c~rgo de Comisario en el concurso
la Escuela de Equitación Militar' don cItado, el .coronel de la Escuela. de.
José Cabanillas PrOS'j)er, del DePósito ,Equitación Militar p. Eduardo Agus-
~tral de remonta·; D. Julio Garda tín Ortega. Es asímismo la voluntad
Femández, del regimiento Lanceros d ,de S. M., .que el Capitán general de la
Príncipe, y D. Angel Soma1o Paricio primera región comunique esh con-
del de Victoria E~ia, acom~ñado~cesi6n al recurrente, el que se hará
.... • C1t1111r11 ,CI'II CIIIIIr ~} suboficial ,de "a Escuela de Equita- .cargo. e!, la Presid.encia.. del Col\sejo
Clon D. Joaqum Gálvez Alonso con cua- de Mmlstros del libratIllento corres-
tro soldados y oc:bo caballos' man:ben pondiel1lte. ,
~ente á Lisboa pa·ra tomar 1*"_ . pe real ~dc:n lo digo a V. E. pa-
CtrClllM'. Excmo. Sr.: El Rey (que te ~,dlmo concurso, al terminar '\ ac- ra. su conOCImIento y demás efectos.
Dios guarde). ha tenido a bien conceder tuaCIOD en Roma; considerándose a este ,DIOS .guaorde '3. V. E. muchos atios.
el empleo superior inmediPto, en propues- efecto ampliadas 'las comisiones del ser- .Maidnd 8 de mayo .de 1929.
ta reglamentaria' de ascensos. de! presea- vicio que fueron comeridas a1 expresado
te mes. a lo. jefes y oficiales del Arma personal por reales órdenes dreula.res
tie caballería comprendidos en la siguieIM- de 27 de marzo y 30 de abdl úl~s
te relaci6n.que 9Cincipia con D. José 0). O. nú~. Ó9 y 96), en el tiempo que SeJlor•••
PÍ1U:ón del Rio y termina con D. Ma,. sea necesariO pan trasladarse desde IRo-
ouel llundet Pereda, por Ser 10s prime- ma a Li'9iloa'.1JCl;fa ¡a¡sistir alas pruebas
ros en sus respectivas esca1as y hallarse y feciJas ya IndicadaS y regresar a esta
4ec1arad08 apto, para el ascenso, &bien- Corte; con. derecho lailas dietas, pluses
40 disfrutar en el que se tes comiere reglamentarIOs y viáticos corresopondien-
la lIntigüed.a' que en 'la misma' se la tes al !'ecorrido ya iodicado basta la
asii'DL . frontera espafiola, y siendo los viajes
De real orden 10 digo a V. E. PUl. del per~ ~ transiporte de'! ganado por
su COIlOCialiento y demá'9 efectos. Dios territorio naCIonal, !POr' cuenta del Etta· CircWar. Excmo. Sr.: En vista de
cuarde & Y. E. muehos-afios. Madrid do, con cargo todos estos gastos y de- la propuesta ordinaria eorreapondien-
I 4e .... de 1l)a9, más que puedan originarse al crédito que te 211 mes actual, el Rey (q. D. g.) .e~ra gutos de !'~'enllad6nde Eepafta ha ""ido conceder el empleo .upe-
AaDANAZ en 'los congresot, conferencias, comisio- riO'!" inmediato al capitin de Ingenie.'
Des y estudios en et extranjero figura en r~ D. Antonio Fontin de la Orden,
el ~P{tul<! NlLrto, arUcu10 único de la con de.tino en la Comi.i6n. de Movi-
seccIón prImera del vigente preaupuesto, liacl6~ de Indu.trias civiles de la~ la .rd14 orden núméro 1..168 de ~a secunda: reei6n, ., al teniente del mis-p'reslllenc~ y Alu~ Exteno~l. de- mo ClICIlpO D., Antonio Alvarez paz,bl~~ el 1efe ~I equtpo, al. terlJ11$r la del 'ba.taUón de Tetdn, loa cuales et-
conuSlóo,. ~r cuenta de 1& suma que tin declarados aptbs para el alCeDIQ
D. JoIé PWón del Rlo, del nq,ótito se haya I,nvertido. . y IOn los más. antiguos en sus. re.pec-
• semaatafe. de 1& séptima zona 'PfJcia. De r~ ~)f(len 10 dIgo a V. E. ~ tiTo. empleos; debieooo di.frutar en 10•
..ia, a. antigüedad de 10 de abril de su conOCImIento y.demás efectos. DI?, .que se les confiere, de la ant;giiedad
19"9. guarde a V. E. mucños afios. Madrid .de 5 de abril próximo pasado. '
8 de mayo de 1929, , '~e real orden 10 digo a V. E. pa-
fa su conocimiento y demás efecto•.
A1mANAZ .Dios guarde a. V. E. muchos afios.
Madrid 8 de ma!)'ode 1929.D~ FcaDcisoo Fuentes Marcos, del 're-gimiento de Cazadores ~fonso XII nú·
muo ~I, ~ antigikdad de 10 de abril
tie 19J9.·
tir del ella 17 de octubre de 1C}'l8.
COIl resideacia m Mah6n (Baleares),
por el ti~po que te falte para cum-
plir el plazo de un año, sumado al
que auteriorDlmte eetuvo en dich..
situaci6n, por ser éste continuación
del mismo.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efect.".
Dios guarde a V. E. muchce años.
:Madrid 8 dA!' mayo de 1929.
'CfrcaJar. ,Excmo. Sr:: En vista <fe}
escrito dirigido a este Ministerio por
D. Ernesto Fernández Maquieira y el Presidente del Comité Central de
Rodríguez, de ... yeguada y sementales las Sociedades Hípicas Españolas, en
4e Smid-<:I-Má y Depósito de ganado de solicitud de que se autorice a los jefee
Larache. coa antigúedaq de 10 de 'abril y oficiales del Ejército para tomar par-
.te 1929. te en el concurso hípico que ha· de
celebrarse en' esta Corte durante lOs
A c:apitin. ~lías -10 aiI 19 de jauio próximo,. y la
conveniencia de que fuese con carác-
D. l.faÓud. Mandet Pereda, del re- ter in~erna'Cional, el Rey (q. D. g.)
~ientode Cazadores Alfonso XIII DÚ~ ha ·temdo a bien acceder a lo solicita-
tlJero' 24, Ct* la antigüedad de 10 de do. disponiendo que el 'mencionado
abril de 192!)- ,concurso sea de carácter JI Internacio-
lladrid 8. ";'0 de .1929.-Ardanaz:. naS-, ..jgnámlose para los gastos que
•1"'"\ niste-io d efensa
•
D.O "'102
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d6lD1. efectol.
Dios guarde a V. E. muchol añal.
Madrid 8 de mllYo de 1929·
Señor Jefe Superior de I:u Fuerzas
Militares de Marrueeos.
SERVICIOS DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto
de "lI1uevo hangar de 22 por 22 metros.
para el aeródromo de Gamonal (Bur-
gos)", formulado .por la Co~ndaD­
cía. de Ingenieros de Aeronáutica Mi-
litar; el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo para ejeeuci6n, por
gestión' directa, de las I obras corres-
pondientes, eonsiderándolal incluidas
en el número uno del artículo S6 de
la ley kie Adminiltraci6n y Contabili-
dad de la Hacienda pública de prime-
ro de julio de IS)II (C; L. núm. 128),
modificado por real decreto de 27 de
marzo de 1925 (C. L. nÚlll1. 71); aiendo
CaTgo a los ."Serviciol de Aeroniutica
Yilitlir" el importe de 1ae milmu, que
asciende a 48,J80 pesetaa, de tu· 'tua-
lel 46-470 pesetas, pertenecen al presu-
puesto de ejecución material y las
1.910 pesetas reltantel al complemen-
tario que· determina la :real orden cir-
cular de I'I de acOlto de 1921
(e. L. núm. 325). .
De real orden, comunicada por el
sefior 14iniatro del ·Ej6rcito. 10 dil'o a
V. E. para BU conocimiento y demil
efeetOl. Dios suarde & V. E. m.choaJ
aftOI. Madrid 7 de ~o de I~
Seftor Director aeaeral de Prepara-
ción 4e CampdL
Seftorel Intendente genera! milit,v e
Iat~e«ltor l'eneraI del Ejúcito.
SERVIOIols DE INGENIEROS.
efectol. Dios guarde a V.E. mucbOl
años. Madrid 7 de mayo ft 1929-
la DIrecW .......
AftOIl1O LouD&
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinados los presu-
puestos que a t:ontinuación se rela-
cionan, por las cantidades que se in-
dican formulados por la Jefatura delServi~io Militar de Ferrocarriles en 17
de enero último, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlos y disponer
que sus importes sean cargo a la sec-
ción tereera, eapitulo cuarto,artículo
segundo, efectuándose el servicio por
gestión directa, con arreglo a lo dil-
puesto en el 'apartado primero, del ar-
tículo S6 de la ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda. públi-
ca .de primero de julio de 1911
(C. L. núm. 128).
De real orden, comunicada: por el
señcr Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demil
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 7 de mayo de 1929-
El DinÍelDr .-..J,
A1n'omo Loe.mA
Señor ,Director general de Prepara·'
cibn de ICampa6L
Seftores Intendente general militar e
Intet'Ventor general del Ej&eito.
lUllACION OVE SE CITA
C~iG de ItfgtMerol tk Fn'f'o.
carnzes.
Instruceión prictiea prepa!'ator!& en
la linea militar Manzanarea-Cuatro
Vientos-Legad. (puSO".) fijo), ~.
setas 16.220.
Instruocibn práetiea preparatoria ~n
la .\inea militar Manzanares-Cuatro
Vientol~Leganés' (perlOl1at eventual),
18.810 pesetas. " .' .
Inspección de la Instruceión prácti-
ca en vw fému, civiles y militares y
l1e la'instrueción 'preparatoria, pese-
tas 12.000.
361
Inspección y vigilancia del personal
de reserva; galtol de trabajos elpe-
cialel '1 del Detall del .erviciQ de
prácticas y re.erva, 24-220 pesetas.
·Dietas de jefes, oficiales y asimila-
dOI para la inlpecci6n y vigilaneia de
las práetieas, 31.860 pesetas.
Madrid 7 de mayo de 1929·-1.osa-
da.
Sermo. Sr.: Examinado el presu-
puesto de gastos de estudio '1 repro-
ducción del "proyecto reformado de
hospital militar para 373 camas", en
esa plaza, que V. A. R C;urs6 a este
Ministerio con escrito fecha 21 de fe-
brero último, el Rey (q. ~. g.) ha
tenido a bien aprobarlo y disponer
que su importe de 1-430 pesetas, lea
cargo al ca"ítulo segundo, artículo úni-
co, "Obras de acuartelamiento" eel
Presupuesto extraordinario de este
Ministerio.
Asímismo S. M. se haservído apro-
bar una propuesta eventual con cargo
al capítulo segundo, articulo (mico del
vigente {>resupuesto extraordinario de
este Ministerio, por la cual se uigna
a la Comandancia de obras, reserYa. y
parque regional de Ingenieros de ella
regi6n, las 14JO pesetas, importe to-
tal del presupuesto que le aprueba
por esta soberana disposici6n;obte-
n,iéndose dicha cantidad haciendo ba.ja
de otra igua·l en el millón de pesetas
asignado a la citada Comandancia, por
real orden circular de J2 de abril pr6-
ximo pasado (D. O. núm. 82), eon
imputación a los referidos capítulo y
articulo y eon destino a. la. obru deJ
pr~cto de dicho hoapital
De real orden 10 <1.0 a. V. A. R. pa-
ra IU conocimiento y dema. electos.
Diol guarde a V. A. R muchol dOI.
Ya4Tid 7 de mayo de 19'39.
JULIO w AIlDAJfAZ
Seftor Capitán general de la segunda
región.
Seftore. Intendente I'enera-l lI\ilitar e
Interventor general del Ejéreito.
al ••
.....lIlO1r.t .IJ.
DEYOLUCION: DE 'CUOTAS
Instrucción pn.ctica en vias f&Teas
civiles, ~,ao peaetal. .
Excmo.Sc.': Exammado elpr~ pn..er "tgiminllo de Fer,.qctWrlles.
to de "Ievant;uniento tk planos y dibujos
de .planos durattte el. á!lo económico Instrueci6n en; vías férreas civiles.
deI92g", formuládo -por '1& Bliga.da ' materíál y sérvicíos de las oficinas del
Topográfica. de' Ingenieros, el, Rq batallón de prácticas· y reserva., pese-
(q. D. g.) ha tenido a biea aprobarlo ~s 23>030.
y disponer que su inJ;port~. de 4.000' Gratificadones al personal de sub--
pesetas, sea cargo a. los "SetviciQI de oficiales, sargentos, cabos y soldados
Ingenieros", efectuándose el s.ervicio del· ·batallón· de prácticas· y reserva,
por gestión directa, con arreglo a lo 42.180 pesetas.
dispuesto. en el apartado prip:tero 'del Inspección y' mando de las compa-
artIeulo S6 deJa. ley· de Administra- ñías del batallón de prácticas yreser-
ci6n y Contabilida.d de la Hacienda' va., J~760 pesetas. .
pública de' primero de julio de' I9J1
(e. L. núm 128)." s,{IfIIflio ".,giMimto de Perroearriles.
. De real orden. comunicada. por el
seiior Yinistro del Ejército, lo digo a
V. E. ~." CODoamÍ4:Jlto y demá..
.. -,..
•© Ministerio de Defensa
Excmo.. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V; E:, con eserito fecha :z8 ck
noviembre último, promovida por el
recluta del reemplazo de 1924. hoy te-
niente médico de la Armada, D. Mo-
desto Madn Muñoz, en súplica. de de-
voluci6n de las 500 pesetas satisfechas
en Hacienda para la reducción· del
tiempo del servicio militar, y teniendo
en cuenta que ha disfrutado prórroga
de incorporación a filas de segunda
clase, desde el año de su alistamiento
.hasta el de 1928éÍue ingresó por opo- .
sición en el Cuerpo deSanidad de la
Armada, resulta que no se halla com-
prendido en eJ párrafo primero del
artíeulo 422 del vigente reglamento' de
reelutamiento, análogo al 284 de la
ley ocle 1912, toda Tez que ha de ealen-
•
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derse por su reemplazo en lo. citados
articu&O., el od~l afio en que fué alis-
tado y clasificado, y no al que hubiere
sido agregado para prestar servicio, ya
que hasta. el momento en que cesara
en la prórroga"pertenecia el interesado
al de 1924. según lo establecido en el
artículo 325 del mencionado regla-
mento. fiel trasllnto en su primera
parte del 189 de la repetida ley, inter-
pretación ésta sostenida por las rea-
Jes órdenes de 1I de noviembre de
,1914 y 4 de marzo' de 1915 (D. O. nú-
merOl1 Z55 Y 52, respectivamente); en
. ,su c011secueci\, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
.sejo Supremo del Ejército y Marina,
se ha 5e~do desestimar la. petición
del recurrente por carecer de derecho.
De real orden lo dig~ a. V. E. pa-
ra su conodmÍDto y dcmia efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 7 de m~o de 1929.
Señor Capitán general de la primera
región.
••••
..............
R.EENGANCHES
Circular. Excmo. Sr.': Con arreglo
a lo preceptuado en la real orden .cir-
cular de 19 de octubre de 1914
(c. L. núm. 191), el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se publique a
cQDtinuación la. relación de lu clase.
de tropa: de Infanteria que han sido
clasitkadas por la Junía. Central de
Engandles y Reenganches en la asi-
milación a suboficial y con, el sueldo
,minimo de sargento, la. 'cual da. prin-
.cipio con el mús:co de primera don
Pedro Aljama Pérez y termina con
.el cabo de cornetas Manuel Fernán-
dez Ortega.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
.efectos. Dios guarde a V. E. 'mucllos
años. Madrid 7 de .lDQyo de 1929.
Señor.••
1
"
ANTloOeDAD
PeriOdo -
~
-
Cuerpos i CIaseI NOMBRES en que le Con a,llnuacl6n Con ellueldo Obse"aclouesles a lalíoftdal ele aarlí;ento
clasifica
Ola Mes Afta Ola Mel Afta
- - --- - - ---
Regi,!Jiento Inlanteria Reinl, 2.1 Músico \.0. ••••• 1), Pedro Aljama Pérez............. . 24 mayo... 1929 • . .
·Idem Ballén, 24....... .. .. ... Otro ..•.••.• , .. • Agustín Vigaera Alonso•.• , .•.• . 13 ldem ••. 1929 . . .
·Id 1 'aI R ¡CabO cornetas .• Santos López Alcántara .••••••..•• Mlplmo ••
· ·
» ".b,~. '1 ·em nmemon . e1, 1. ••••. cabo tambores.. Andrés Lentijo Oato.............. ídem......
· · ·
1 abril ... 1
·ldem Oruada, 34............ Cabo cornetal... I'rancisco Bravo Vives............. ldem......
· ·
• 31 marzo .. 1 •Idem Cantabria, 39............ Cabo·tambores.• I!:to Valer Oonzilez ••••.••••.... ldem.•.•..
· " ·
'2 junio•.• 1 ..
·lderu Afríc&, 68 ............... Otro............ lila Valor Olllndo............. ídem.; ....
· · ·
23 dcbre ., t
·BaWI6n Cazador.., Alrica, 13. Cabo cornetas••• Antonio Ramlre:t de la Piar•••..•.• htem...... •
· ·
6 mayo... 1ll'2
·Ide¡ll Afrla, 14 ............... Otro..." ....... Manuel fernández Ortega.... , ..•• ídem......
· · ·
27 marzo .• 1
·, ..
Madrid 7 de mayo de tm.-Losada.
Sargen.to, Ramón. Ort~a Porti.Uo,
del regimiento Rey. l, segundo, 1
mano:I~. ·(Rccti&;ac;ón.) ,
Sargento, Cnu:BerrocaJ Sa.Iaioes
del regimiento Rey, 1; ·t'tll1CeI'O, 1 a,brií
19:11}.
Señer..•
Circular. Excmo. Sr. : COlll arreiÍ'lo .suoofida.I, O. Angel Pin:a Garri- Sa~.en.to, CeMrOSQ Novo Romeo,
a lo preceptuado en la orca.l orden cir- gó&, del r~imiento Infante, S, cua-r. d'elr~imien.to Zarafoza-, 112, equn-
cular de '19 de octubre ·de ,1914 to, ~6 marzo J9~9. do jI mayo 1929· :
(e. L. núm. 191), el Rey (q. O. g.)' Cabo, Julio Hecho CaJUizo de. re- ~argeDto, Enriq\1lt ~a.ndo Do~ate,
ee ha. servido disponer se .publique a gimiento Infante, S, primero', 11 mar- tieJ. ,regimiento Ma.morea, I~ pnme·
col1ltin-uadón la relad6n de las cJalC5 %0 1929. ro, 1 marzo 1929·
de tr~ de lae Az:mas y ~ueI1pos del ICabo,Mi-guel 'Se~ib Bernal, del Sari'e1llto, Ricardo ,Correcber Corre-
Ejtrcl:to, que han SIdo dulfÍJCadu por reeimien40 Infame 5 P1'ÍllI1et'o 1 mar. chet, del recimien~ Mallorca, 13,
la JUDta ce.ntmI cieEt:t.gaaehes y Reo %0 '1929. ' , , .egundo, 22 febrero '1929'
eDifan.c:hes en loe pedod~ <i~ r~D· ¿'. . ., .' Cabo, ClII)'O Bravo H~~ero, del n;-
eanchen que les correepondeD y 3D- .a~, Max¡mi,ltano ~ Alall, df;l ¡rimiento M8l1l1orca, .1,3, .-unero, .:2l~ di·
u'lrÜedad en 101m~ que .e les M- re¡ouxuento Infante, s,pr1lDero, '1 mar- ciembre 192 8. (Reail ~rd,n 11 d1lC~-
iíaJa, ,la ICUllI1 da prillcipio coa el ur· %0 .192? brc lQ28. ,C. L. ,1IiÚm. +tO.)'
galto Ra,m6n OJ't1ega Portillo ytermi. MwllCo de le8'U~d~, Juu c.-a«a Sarj'ento; An~ Larraquela Guay,
aa ~ el cabo Fl'aDcilc:o Marttn Hennoeo, d~ reamnento In~, 5, del rfiJl'imieDto Aanérim, 14, primero,
MODtO!'o. primero, 28 mayo '1929· x abiH 11919. .
De real olden, comunicada. flor el Sargento, Victoriano ·Na.vaa Parro, . SlIi1lireD.to, ]'U8to Ga.lldeano Biurrun,
eeñor Ministro de' E~tt), .10 dico del rcimien.to SahOIya, 6, eegundo, 16 .de!lr~noto AanériJca, ji'" primero,
a V. E. para ~ conocimiento y .de- febrero 19:? , '1 abril 1010-
más efect,?6. Olea ~e .a. V. E. Cabo, Bern-a:rdo Cuero Plaza, del .SubofiICial, D. En~ Gat:cla. ~.
muchos anos. Madrid 7 de mayo de regim~nto Sa'boya,6, pntMro,.to :aito, d~ ugianiento Exm-emadura:, 15,
19Z9· 'marzo 1929. . cu.axto, JI áunio ;1~9·
. Cabo Angel ~ado Or.teea, del re-
. Sargento, Aure;io A.1attia Un¡uiza, ginnien.to, E~ura., lIS, rprirbero.del ree:imi,t!ll;Lt9 Sicilia, 7, tenicro, Z7 febrero 1929..' '. .
junio 1~9.· Suboficial D. bJ,ocente M a. T t t n
. SUOOfiriaa., D. Cándido Gí Varela, Ba~' del' regímiebtoCastilla, 16,
;del r~lJ1iento Z8anoc&, 8, CUarto,1 cua¡t;, stn.iyo lCp9~ (Rft:tificaci6n.)
~'. 'enero, 1929· . abo SantOll 'RamOll'Sama, dél re-
RELACION QUE 81: CITA Cabo, Angel Rebotiedo Gayoso, del gimiento Castilla, 16, lprimero, 18 ma-
regimiento Zamora, 8, primero,:ú di- yo ilgzc).. '..
:ci6Dlibl:e -11p8. (Rea¡: l)J'den :H diéiem- C~~ ,l\!kjandrc> 5«,0 de Herre-r4l"
bre 1928, C. L. núm. 440') del .te'iilDientQ .CastillJ.a. '16, priJa:.ero,
Gabo~ Fr3.DICisco de Jft6s ChamOt- 2I diciaiDbre '~cp8. .
rf1:l, del regimiento Socia, 9, prime- SlUgen'l:?, Juan Femández ~alda,
1"0,.29 mano 19'19. . .w r~en'W ~. 18, rpnIPero,
Cabo, Juan Ortiz Ga1'1~o. del regí,- ll'febrero' ((~9.. (Rea.¡ ,ot<\en :lS ·mar-
miento Córldoba, lO, primero, '1 ~-w 1Ig;Z7. D. O. DIÓm. 61, •• g66,} ..
bre-ro 1929" (Reaol'~ IS' marzo. de Saorgento, MaJiucl R068dQ SáodleZ.,
1927, n. O. núm. (n, JP'g. g66.) del regimiento Allmansa, 18, primero,
•
••
•
9.0...... ~t2 9 <14: mayo elle I~
,
:n dilciembr~ 1928. (R~al Orgen círcu- SlVg~~, José Morón GutiérT~z, ~abc, LuiS Aymericb Lis, de! regi-
dar 21 dilciembre 1928, D. O. núme- del r&glmlento Granada, 34, segun- JD1eDto Covadonga, 40, primero, 18
ro .woa) do, 13 mayo IOZO. enero 1029. (R~aJ orden IS marzo de
M'lÍSÍCG de ~un.da, Rafael Terra- c:~, Antonio Candil T~oo, del -927, D..0. núm. 62, ~. 1)66.)
des. ALcácer, del r~ien(o Alman- rtWJDllento G;ranada, 34, pnm«o, 4 Suboficial, D. José Plzarro Garcla
ea, 18l primero, :n diciembre I92S. marzo 1929· Real orden 12 f~ro de del regimi~nto GtaveliDa41 41 cua.r:Sargento, Antonio Pérez Liarte, del 1016, D. O. núm. 37, :p&g. 486.1 to, S junio 1020. "
I"tWimiento Gadida, ,lO, tercero, ;1 ju- Cabo, MIlmuel Pert:n~z Cozano, del Sargeoto, Pedro González Quinta-
nio 1929. rtWimien.to, Granada, 34, primero, 4 na, del rt€imieu.to Gravelínas 41Mús~o de primera., D. Miguel Gó- marzo 1029· (Real orden, 12 febrero segundo, 1 junio 1929. "
meZ M, del regimiento Ga>licia, 19, 1916, D. O. núm. 37, pág. -486.) Sargento, Manuel Gondiez Dora-
primero, 14 abril :192'0. Cabo, L'UoÍs García Guerre.o, dd do, del rt!lrímíeDto GraveliDaIJ 41 prí_
Sargento, Eugeu.ío ,A,1~ Bo¡uda, regimiento Granada, 34, primero, 4 mero, 1 abri.1 1929.: '.'
del regimiento Guada>la.jara, 20, 8e- marzo 1929. (R.eal orden. 12 febrfio .C~, José F~{n L6pez, del re-
g:u·Dldo, 1 abril 1929. . 1916, D. O. núm. 486.) g~lento Gravelinas, 41, primero, :u
Cabo, Luie Silve&tre Tarondlel, del Cabo, Anogel Jurado ])eJgado del d1JClembre'I92S. .
regilD1iento Guadaiajara, %0, primero, regimiento Granada, 34, príme~o, 4 <:~,M.anuel .~o.ta Mimbrero, del
1S ma·n:o 1929. marzo 1929' (Real onden 12 febrero de rtWIDl1ento Gravehoas 41, primero ..
Sa1V'euto, Ram6n Aparicio Lafuen- 1916, D. O. ~. 37, P'g. 486.) mayolQ29. (Real or'den 12 ~ro
te, del regimiento AfQC'6n, 21. ten:e- Saryeoto, ·E1adio Monge Delgado, 1916, D. D. IlllÍm. 37, P'iIr. ,f86.)
1.0, 7 abril 119lZ9. (AzücWo cuarto de del r!(imiento Tdledo, 35, segundo, Caho, FrancÍ6co Guda Calatrava
la ley de J5 julio r9J2, C. L, n'6.- 25 ·abrll 1929. del re¡rimiento GravelíuaI5, 41, prim~
mero .143, y real orden orc::u1ar 41\1- . Cabo,. ~emando V:U.quez B:1anJco, ro, 26 m~rzo J92\).
lío '1924, D. O. nóm. 155.) del -regmllento Tol~o, 35, pnmero, Saboficia!;.~. Juto RodrfifUez Ri.
'S~n'to, Antonio Romero Romero, 2Ó mll;Yo 192~. (.Apartado d) de la vas, del rea-UWeJKO CareU.uo, 43 ee--
del' regimiento Araa'6n. 1-1, primero, rea.l onden circular 2 ju!lío de 19J3, gundo, 6 malyol929. '
1 diciembre ,1928. (P'nafo eeguDdo C. L. núm. 137.) Saqento, David Garda Carda del
del artku'lo primero de la real' omen Cabo, Abraham Hernando Ramoe, regimiento GareWano, 43, tereer~, l'
circudar .19 oc:tubi'e 1014, C. L. n:6- del regimiento Toledo, 35, primero, febrero J929.
mero '191.) 24 marzo 1929. Sarwento, Santiago L6pez L6pez
CabG, Manuel Ca.vero Gallego, del ~,AntoDw Aguiar La¡perail, del del r~~~nto GarelIano, 43, prime~
lCegimiento Ar3g6n, %1, lpI'imero, 3 de re.gImleIllto T()ledo, 35, primero, 201 r?, 2{ dlJCIembre IlpS. (Real orden
abril 1929..(Rea.l: orden 20 junio IOZ8, diciembre 1925..(Reail orden circulAr cm:war 21 dilciembre '1928, C. L. nú-
D. O. núm·. 137, Ñ. 199.) . 21 dici8J1bre 1928, D. O. n•. 283. mero 440.)
Suoo,filci,a.l, D. Quirino Anica1de Vi- Cabo, lSllDael Barri.oe PéI'e%, del re- M"!silco de tencera, Feli\pe Ga.rcia
Uacorta, del r~iento Va~ncia, 23, gimien.to Tol~o, 35, !primero, 31 mar- Contreras, de-l regimiel1lto G~eLlano,
cuarto, 20 abri\l 1929. %01919. 43, 6~U1lldO, ,10 ·mayo 1029.
Sargenlto, Jl\19.n J',an Serra, del re- Cabo, :Máximo Caroajo Santiago, -MÚSICO de segunda, Juan Re<'atal!
gimientoBai4én., 2'4, 6lJ8UQdo, 1 ju-: del regimiento Toledo, 3S, primero, Palmer, del regimiento Tetuán, .45,
lío 1929. . 24m8lyo 1929. (Real orden cil1Ct1lw tercero, ,1 Junio 1929.
. Ca:bo, pedro Muo uria, del reei. 7 diciembre ,1925, C. L. núm. 417.) .C~bo, José García: Mollina, del re-
miento BaHén, 24, primero, 21 di- Sargentt(), .Manuel Gonú'lez Amigo, ...~nto E1tp86&, 46, ¡primero, IS ma'T_
ciembre '1928. del regimien,to Burgos, 36, tercero, 1 zo .1929. . .
. Cabo, Ramón Marin. Martinez, del j\Unlo ·192'}. .• . S~t'Jen.to, Narc~ poyo Gil, d~l re.
regimiento Bailén, 24, primero, 30 .S~rgento, Juan Nieta. Ranz, de.! re- ,g~lento San Quil1ltfn, 47, prim'ero, 12
marzo 19%9. ¡pnllento Burga., 36, 'pnmero, 13 mu- Ill:bnl 1029. (Real orden 20 JUDio 1925
Sargenlto,. ~uardo Vázquez Carr~- zo :1924. D. O. n,dm. 137, pq.. '799." .'
co, del Te~ento Na.varra, 2S, pn- Cabo" Gemá.n. Si1llCbez Bro~o, 'Ca/ba, FraIDl:Í1iCO~ Borrot dol
m.ero\13 febrero 1927. fRea.1 orlden Idel ~tlJimieD4o M.uiIll:ia, 37, pr~o. rea'.imieDto San QuinUn,. 47, p;ime-
I~ feorerol916, D. O. n\1m. 37, pi- 21 dlClem~r~ 1928. (Re3l1 orden w- ro, 1 marzo 1929.
goma 486.). eu'laT 2'1 dlJCiembre '1928, C. L. nÚIne- M'ÓSilco de ee¡uooa, JosE Rodríguez
Sa~ti?, Galbn~ Ca.rrer.. Font~ ro 440.)' S. ~a.leri8lno, d<el ,regimiento Pavía,
del r~1IIE11ento N8IVatlra, %5, eecundo.. CalOO, J05é Diz FernÚldez, del re. 048, prim~ro. 2IJ dilCian,bre '1928. (Real
6 Sm~_ia1'1920D' J fn .. M gimiento Mun:ia, 37, prím«o, 21 di- OIl'lden oclrcU'lar 201 diciemJbre 1028,
u.....,.... ~ .' oaqu Yel!W& on... ciemlbre 1928. (Real ord~n circu,lar 21 C. L. '1JoÚID. 440.)
te, del ~len.to .La Aabwera, 26•. diciembre 1928, C. L. nÓID. 440.) Suboficial, D. AJlfredo Cimeno Ro-
cuarto! 1 ,umo.1920.. . Sa.I1gento, Ambrosió L6pez Carri6n, driguez, del regimiento Qtum,ba, 49,~6slco.~pnmera, <;iu!J1etmo Com- del re.gimiento Le6n; 38, 8e¡UOOO, %0 cuarto, 30 ju.n.io 1929. '
pa.11I)' AJ~I~,. id~ ~aI!to La Ailw febrero 1929. S~ento, Luis Montero Sierra, del
buera, 26,. 6Jtrmo, 26 aibtilt929. (Haa- Cabo, José Rubio Gaiíán, del regi- lT~iento Vad Ráe, 50, tercero, 1 iu-
ta.su re~o.) " miento L«Sn, 38, primero, 2ldiciem- ho 1939.MSu~aeJ.1)· ~L~d1ma b~el92g. (R'l!o3l1 oroen· ci.rcu.lar ZI di- Sarg~t?, José Gonzálerz Antonio,
.gon o:,;, IegUJ»ento aDl3o, clemore .192S, C. L. '1IoÚm. 440.) del regimiento Vado Rás, So, segundo,
2 , cuar""" lIt m8lJO 1929'., C."-- M . R V LIé ""el 9 IIIIa.noSa/r!gen'to,~ iFlpree Pémia. ~e1 . .~, aroano OIIJ1er:o a s,".' 1929· .
regimientoLutdw,la, .28,' pHiDerO~'3I r~lIllen.to León, 38, prlme~, 21 dl- C.aib?, Pedro Morales Sá~e2, del
m3l}'O .1929. (Reail ot'd.eo:~juilio .lep8, c:eI;Ubre 1928. (Reatt onden Clrcu.Va.r 2·1 rq¡1l1Dtento Vad RAs, So, prImero, 1
D. O. DJÚ~.r37, páe.1W.) dliClembre 11928! C. L. núm. 440.) Q1UZO 11929. .
Sargento, José Vacas ]Jmén.ez, 'del ~,Saln&tiaIlo Ma.rt~n Ra.fael, d~l 'c:ll>~, Mánmo Sándlez ~íaz,d'l:Ol
regimien.to La' C0D6ti't1llcíDl~ :J9, pri_ r~1mlento León, .38, pnme~o, 21 d~- ,r~lento Vad R~,so, p1'1mero, 1
mer9, '1 enero '1929. (Ara;; 44 Y 84 del CI~re tg¡8. (Re.aJ orden CIrcular 21 matto ;1929·, ...
;reglamento de Revistas.) ,... ~ ;192'8,. C. L. IlIúm. 440·) I Cabo,. ~'alIIl.Ón CalPdev~ A.Jb:m'án,
Subofilciá.l,' D.. FtaiIllC16000 Sinov.as l4us.lJCO de pnmex:a,.D. PaIb10 Mon- del ~to Vad R4s, So, pnmero,
Redondo, del 'l"e¡gimiento Isabel U, roy Sil'ler, del reg1mlentoLeón, 38, l. ~ano :t9'29.. .
32, cnarto, 17 JD8IYo 11929. e::uarto, ,1 marzo 1929· . .~ubofilC~, D: .RICardo. CutiHu
,SargeIlftO, Ram6n J:iméneII Roidri- ;Músico de 6egunda, FI'aI1lOI6Co Es- At~, oe1. n.gJmillnto V1lIlCa.ya, 51,
gue2, del IAl'Ílmien.to I8abel1 II. 32, pana Ca:tro, del ~rniento León, ren:ero, ·1 malyo. 1929· ,
segundo, ;12 febrero 'r9z9, . 38, terceTO, 1 febrero 1939. \ .~?' Fe~ BemalOer Sancho,
MúsiCo. de $egunda, Santos Garijo Satg~, J-- Ruu l'allilCUál, dt!O. ~e! ,re;gun1eD.tO V~, 51, SEli'Uooo,
Gardl, dellregianieiJ.to 'I~I II, 32,TegiillieDlto CanW;ma; 39, eeguncJ~, ::14 '1 JUDIO 1929· . .
primero, Imano' ·1929. ': " { .. mlllYÓ 1929. .,. Sargento, Mareehno Slmal MarUn,
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del régimiento Andaluda., p, prime- Músico de primera, Miguel Fulla- Sargento, BIas BaIdeD6D Altemic,
ro, 1 abril 1929. (ArtAs. ... Y 84 del na Sintel, del regimi.eDto Mah6n, 63, cIe1 regimiento Badajol\ 73,. prime-
reglamento de Reviataa.) tercero, 1 junio 1929. ro. 1 enero 1929. (ReaL ordal cir-
MÚltico de segunda, Joaquín Ramí- Sargento, Domingo Gil OarbaUo, cubr de 21 de diciembre d. 1021,
r5 Ortiz, del regimiento Andalucía, del regimiento Tenerife, ~, ~o, C. L. nám. .uo, y ~rUculos ... f'
52, ¡primero, 2l maoyo .1'}29. 1 junio 1929. 84 del Teglame'nto de revistas.)
Suboficial. D. Mariano Garda Lo- Cabo, JOI5é Venegal Parrailes, del Sar,ento, Joaquín López Rico, d~
<Salda, del regimiento Iaabel la Cató- rejfimíento Tenerife, 64, primero, 3 l'egimu!Ilto Badajol, 73, segundo, 2S
lia, 54, cuarto, 12 mayo .192'0. mayo 1929. febrero ~C)20. .
Cabo de cornetas, J~ Zá.. FraDoCo, Subofici.a.l, D. Alfredo Le6n Lu- 'M'lisico de segunda, Juan RubIO
del r~iento Isabel ·la Oatólical, 54, pi6n., del regimiento A.frica. 68, se- Lluc:h, del regimiento Badaj~, 7S,'
primero, 11 mayo 1929. gundo, 17 abrillQ29. primero, :n dkie:D1bre 1928. (Rw
Cabo, AD.tonio Boiguee Romero, del • Sargento, Paulino Calvo Gutiérrez, onlen cirealar de :11 diciembre de
re¡g.imiento Asia, SS, primero, !I mar- ael regimiento Africa, 68, tercero, 3 1928, C. L. n'tÍID. .uo.)
zo 14}29. d~mbre .1C}2S. Sargento, Enrique' Castell Cerezue-
Cabo, Agu9tfu MaJo Orea. del r~ Sargento, Manuel Yuz TorD:ef>, ~er la, del ;[egimioento Valbdolid, 74,
gimiento ASa, SS, primero, !I mar. regimiento Ame.., 68, eegundo, 4 mar- primero, I abriL 14p9·
zo '1929. 20 1929· Cabo, Danitll Albert Balll}btiga,
Sa~ento, Félix ·Murg¡a¡ A¡leLlmiz, del regimieuto Valladolid 74. pri-
cabo, Juan Castanera. Capdevila, del r~imieDtoAfrioa, 68, ~ndo, 26 mero, 11 marzo 1929. (Re;I orden de
del r~imiento AIlia:, SS, primero, :JI úlbrero 1929. '1'" <le ~.ero de 1916, D.O. nÚDie-
diciembre 1928. J Al Oli ~Sargento, Manuel RodrigwerE Andú. Sargento, osé vare.z yenus, ro 37, p..gina 486.)
jar, del :regimiento A1ava., 56, prime- deo} regimiento Africa, 68, eegundo, 5 Cabo, Jesá& Boeql1e Borén, del re-
briil marzo 1929. gimieo.to Valladolid. 74, primero, 1
ro, 1 a 1929· Sargen.to, Antonio Abara: Méodez, JUDio 1929. (Real orden 20 junio
SaT'O'Im.to, Antonio Chamorro Suazo, dI' . _.. Af' 68' 8 8"'" 0.&- 1. )
.", e regxmlew<o IlCa, , pnmero, 192,..... . nu..w. 137,.P...g. 799.
del regimiento Alava, 56, tercero, 1 6~iembre 1928. (Ex.ceso de licencia; .Másico de tercera. 'Celestino de la
junio 1929. real .oroen ciI'CUlar 13 junio 1916, Iglesia Ellp6tito, del regimiento Va-
.calbo, Manuel Gil Perujo, del regi- C. L. núm. >118.) lladolid, 74, lleglmdo, 1 mayo 1920.
miento Alava, 56, &>timero, 1 maxzo .M3l5tro de banda,. Ju'lián Dionisia Cabo, Isidro .Duarte ZlUlca, del re-
11<)29· Cobiza, del regimiento,AErica,'óS, pri- gimiento Segovia, 75. primero, 1
Sargento, Angel Vi.liaueal Sa!lva- mero, 1 diciembre 1923. ~Art8. 44 Y mano 192~ (Rectificación.)
.dor, del regianiel1to A'k:ántara, 58, se· 84 del..reglamento de ReVIstas y rulCaba, Timoteo Sim6n Gil,' drel re-
gundo, :z6 febrero 1929. . odr~n 11 octubre 1928, D. O. ~~me- g'miento Segovia, 7S, primero, 1
S ent T --~, P\l M t l' ITa 226, pág. 112) ; sqp¡ndo, 1, dJ':lem- marzo 19'29. (Recti&ación.)• aI"Il' o, UUfjlano aza ora a ~a, bre 1928 1 .
del regimiento Melilla, 59, ~undo, ,.'. . 'Cabo, Ciri o MurIas Sabugo, del
11 mano 192 .' MuSJ:Co de pnme~a,.D. Juan .de Buo. regimiem.to Segovia, 75, primero, 1
SaI'gell'to, Gregorio SOffa Lavilla. ra Obiol, del reg~I1l1ento ~fr~, 68, marzo 1929·
. d~l regimien.to MeliJla, S~,· segundo, de la read orden clrCUllar 2 Juho 1913, Músico ~ segunda, Gregorio Ro-
I junio 1929. cuarto, ! octu-bre 1927. (A4lart~o e) drlguez Colono, del regimiento Se-
M'\ÍSÍco de ten:erai, Pedro Caaa:bella C. L. J],~'. 137C'y Lreal ~en Cl)1OI1ar gavia, 7S, ,primero, :n diciembre 1928.
Ló .. 1 " t M 1'11 . 9 m·arzoI92o, . . n~, 109· (R~ orden circular de 21 diCieJll-pez, '\le regun~n o e 1 a, 59, po- , P .
mero, 1 noviembre 1923; segundo"1 Cabo de corneta~, . Toan '!o • anno bre 1928, C• .L. nám. .uD.)novi~bre 1928. Femández, del re¡lmlento AfTJ':a, 68, Sarg~o, Virgillio Vecino Gonll..
Sargento, Rafael Sa.ntos Cuadrado eegundo, :z6 mano 1929· lel, del regimiento Orcleoe. MiJita-
del regimiento Ceuta, 60, primero 2: Ca.bo de cornetas, Rafael Reyes 130- r1&, 77, primero, :n febrero 1929.
f-ebrero 1020. ' lañosl. del re¡'imiento Africa, 68, le- (Real oMen de 15 marlo de 19'17,
Sargento Teood r S'l Go '1 gunidO,'1 novi.,¡bre 1028.]). O. 111\\111. 62, pf.g. 066.)
..J,_ ..' o o 101. nI' ez, Cabo de tambores, Basilio Díal.Ar- Ca,bo. Arg~ro P~rez SanmaItíll,
....,1 I'f'.i'lmlen.to Ceuta, 60. pnmero, 21 ..... del .. t Af :...... 68 .... dI" n...o.- '1.1'1'diciem,bre 1928. (Real onien cíÍcular nalO, rc:m1Jell, o r_J ' -- e regLlluento VIl........eI _1 ltuet, 7'1,
21 diciembre 1928 e L n'6m .uD gunido, 1 novIembre 19:18. ¡nim,-o,io mano 1909·
Rectincaci6n.) .' ., . . Sargento, Julio S'Dcl1ecz 'P6rezt ,del Maelltro de banda, D. Jestb ~ la
Sargento, Diego Mediano Loaano orqimi.ento Cartagenal. 70, .,unao, 1 EDeaimaci6n E~i.to, del rerimien-
dtl1 regimiento Ceuta, 60, ternero, ,; junio 192'9. . d to Orden. Militar", 77, eegundo, 1
mayo 1920. Calbo. L'~aro Torree Liarte, el re- junio 1929. .
SaiyeDoto, Toml.s Herúndez Ramoe gimiento Calltage.na, 70. primero, 1 Suhofi.cial. D. Do:m.ingo Kejía Ri-~1.regimiento Ce.\Jlta., 60. ~o, oJi febrero .1929. veTa, de la lona reclutamiento' J re-
JunIo 1928. Cabo, LeaDdro Allarte Sena.vent, del ll'eTVa de Bad~jOI, S,. 1iltimo, 1 mar-
Cabo, Gustavo Hurtado RamíreJ regimiento C!'-rtagena, 70 , primero, JI zo. 19.29. (ArtícuJo cuarto de la 'ley
del 'I'eQlimi.eDto Palma 61 IPrimero J~ marzo. 1929· (Real orden :n febrero de 15 julio 1912, C. L. núm-: .143, y
julio 1929. (ReaJ oroe'n 2~ junio 1928, 1916, D. O. núm. 37, p'e. 486.) real OM_ lCiRu:lar 28 abril, upo4,
D. O. núm. ,137, p4g. 790.) Maestro ~e 'band~, p. 10sé Barque-u. O. n'6m~ 101, hasta su 'retiro.)
Cabo, Federico Alonso Ci:prib. del ro Fenoll, del r~mlento ~ena, Subo&iail, D. We:IlCeslao Gonzálet:
regimien.to PaLma, 61" 'primero, '1.1 70, ~~, 1 abril 1929.. MallCOS, de la IODa reclutamiento y
~ayo 1929. (Re.3!l orden an:ular 7 di- Musoco de 5eg11nda, Antomo ltaJya reserva'· de Badai~, S, último, 24
G1embre ,192S, C. L. núm. 417.) Mat'tÍnez, del regimiento Cartagena, mano 1929. (Hasta su retiro. Artícu-
Cabo, Antonio Moreno ,Sierra, .del nÚIll'ero 70,segundo, 1 ma.yo 1929. lo cuarto de la ley 15 julio de 1912.
~iento Pa.lma; 61, priánero. :u di- Suboficial, D. José 'Mañ36 Cortés, C. L. :núm. 143; ;real orden circu.1ar
clembre 1978. del regianiento La CorOllai, 71, cuarto, :13 febrero 1924, D. O. núm. SI, 1
Músico de eegunda, JUaIJ1 Mor;u¡ta j mayo lepe). . real orden 20 jmlio 1928. D. O. nú-
&,pinosa, del. regiDiiento Pa.Ima, 61, Subotiicial,' D. Antonio sorer Bu, :mero 137, pá,gina 799,)
cu~o, 1 mayo 1929. del regimiento La Corona; 71, euar- Subo&ial. D. J~ Ga:rda del 01-
Sargento, Antonio Torres J'ur, del w, 25 julio 1929. mo,' Jie J,a IODa reclutamiento y re-
regimiento Inca. 62, ~O"1 'ju- ,Músico de segunda, Antonio Almo- 'serva de Jaén, 6. cuarto, 1 ~ayo
Olio .1929.' . guena. Me1lgarejo, del regimiento La 1921}.
~abo, José Serra Torre6, del regí. ~tO'lba,¡~l, ~ndo, 1 julio 1929. . Sargento, Eladio Yilo Herrero,
miento loca, 62,. primero. :11 díciem- Suboficial, D. DamiáJ.. Contrerall de .la lona ~utamíento "1 weee:n-a
11ft 1928. (Real olden circula.r 21 di- lJbeda, del r.egimiento BMlajo., 73e Jaén, 6, tor~, 1 .. 1CP9. (Ree-
ciembre 19z.S, C. L. n_o 440.) ~, 30 lIMII'lIO 1910- . ......00..
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mero, u diciembre I~a. (Real oro Bub06cial. D. Dicralllo llartfnu
den de 12 febrero 1916, D. O. n6- E8pda, del Colegio de Buirfanos
mero 37. Jlág. 486.) Karia CriMíIla. cuarto. 20 lD&rH
Cabo, Juan Garda Besútez. del )G290. '
batallón montaña Alba de Tormes. Cúo. Veaucio Moya Rabio, del
2, primero, 6 muzO" 1929. (Real oro Col~io de Hu~rfanos Maria Cristi·
den 12 febrero ,1916. D. O. núm. 31. Da primero. I marzo ,1929, '
p'gina 486.) Subo6c:ial. D. EugeniO Benaye.Dte
Cabo. Dtego V~.a Yergan, del Calderón, del1 batallón Cuadors Afrí.
batallón montaña Alba de Tormes. 2. ca, l. cuarto. 1 mayo 1929..
primero, 1 abril 1929- (Párrafo te- Cabo de cornew. SernDdo Villa
gundo del artkuJ.o primero de la. Suano. del batall6Jl Cazadores Ahi.
real orden circular 19 octubre 1914, ca, 1. primero, 28 febrero 1~9.
C. L. Il.ÚIll. 191. Y Jlel1 Ol'den circular Sargento, CMldido A.cda ,Berrera.
ZI diciembre 1928. C. L_ núm. 440.) del batallón Cazador.. Africa 2 pri-
Cabo, Fe.rnando Rasero Maqueda. mero. 18 februo 1930.· (ReaÍ ~rdeQ'
del batallón mootaña Alba de Tor- 15 mano 1931.D. O. n'CÍm. 62. pi.
mes. 2, primero, 6 marzo 1929. (Real gÍlla 066.) .
ordlen de 12 febrero 1916. D. O. nú- Sargento. Simplicio MolÍlla Ce.
mero 37. p'g. 486.) brih. del batallón Ca.za9ores Afri.
MÚ&Íco de segunda, JOIi Maria ca, 3. primero, 18 mayo 1929-
Mompein Gómñ, de.! batallón mOltl- Sargento. Martin MartÍDez Martí-
taña Alba de Tormee. 2. primero. 21 DeS. ~e.! batallón Cazadores Africa,
diciembre lC)28. (Real orden ci1'C1llar 3; &J'I"lmero, I enero 1929. (Real or-
21. diciembre 1928, C. L. núm. 440.) da 21 óicl.embre 1928, C. L .. nú.
MÚilico de ~. Arturo Jesús mero 440. y articu10s +4 y 84 del re·
Pérez. del batallón montaña ),{~rida. glamento de revi8ltas.)
3, seguado, 1 febrero 1928. Cabo, BernMdio Fembdez Ríos
Sargento, Amancio Carruco l4u- de~ batallón. C:u:adores Africa, 3~
ñoz. del batallón montaña Eetella, 4, prunero. 12 nOViembre 1928.
primero, I marzo 1929. Músico de primera, D. Florentino
Sa.t1&'eDto, Anto.n~o Femández ltI~n. Garda. Morillas, del batall60 Caza.
dez, del batal1ón~ontaña AlfOltl- dores Afríca, 4, cuarto, 25 abril 1929
so XII. S, primero, 9 febrero 1929. Sargento, Vicente Matíae Herre-
(Real ordien 15 de marzo cWl 1927. ras 'PlWmtes, del batallón Cazadores
D. O. núm. 62, pág. 066.) Africa, S, primero, 15, abril 1929-
Sargento, FrancillCo Sbchu Soto, (Real orden de 12 febrero de 1916,
del batall6ÍÍ montaña AlfonllO XII, S, D O ..<- 7 .1. .111: )
. . n ....... 3. p..g........
tercero. 10 abril 1929.
Suboficial. D. Eloy de Haro Ramr- Cabo. CeLso Garda Vicente, del
rez, deL batall6n montah. Lanza.cote, batallón. ~a.dores Africa, S, prime-
9. cuartal 1 mano 1929. r:t 10 d1Clembre 1928.~ad orde.n I~
Subofica.l, D. F~ix Sierr. Almea- f rer'9 1916• D. O. . 37, pigi.
tre, del batllllóll moDtaí5a Luuarote. na j86, "J artkulo cuarto de la lev
9. cuarto, 9 abriJ 1929. . 15 de julio de 1912. C. L. núm. 143."
'Sugento, J~ E~Úl 1tIu401. del CabO, FrancilGO Pino Cuillas dél
bat llón taJl F bata116á. Cuador. Aftica s. "rime
a m~n. a l1UtflVQtura, 10, ro. II marzo 1"'9. (Real o~d- 12tercero. I JUDIO 1929· feh Y- ....
Cabo, Rafael Mateo S'ach~,del rero 1916, D. O. n6m. 31 P'ri-ba!aU~ moDtaAa Gomera.Hierro. 11, 11~ 486, Y real orden cirocula/ al di·
pnmero. I marzo 1929. ,tiembre 1928.. C, L. n1Un. <HG.)
Sarciento FrancitCO 1l6ndes GOIl- ,Sargento. trancÍ8co Ha:tÍDezP~r-
sAlez, q~l bataUón montda ADteque. JlU, del bata1lÓlll. Cuadora Africa
ra, u. terocero, 27 mayo 1929. ' 8,prlmero. 21 didembre lep8. '
Sar.gemto, FraDCi.c:o GODI61es Man- Cabo, Ramón Fern4nd'!f: Súchel,
riqua, del batall6n montaíia Ante- del baltaUdn Cuadores Afdca, 8 pu-
quera, 12. segundo, 6 mayo 1029. ,mero. 21 diciembre 1921 '
Cabo. Andr6ll Ortega Soriano, del Cabo, Narcisó Ambr~i() AIUro
batallón ,montaíia Antequera. u. pri. del batallón Cazador.. Afriea, 8, pr; ~
mero, 1 man:o.,J929. . me1Y. 11 marzo 19~9. (Real orden u
Cabo, José PérezG6mez, del ha- f~l;ireTo 1916• D. O. llWn. 31. p'_
tall6n montaña Alll.tequera, 12, prime- g¡.na. 486.)
ro. 1 m,arzo 19290 ' Músi.<:o de pfi.mera, Poillpey~ llar-
Cabo. ADselmo Rodriguez Martí. tínez Maestro, del batallón Cazado-
Del, del .~ montda Anteque. rea Africa, 8. ae.gundo. 1 jUDicil928 .
ca, 12. ¡tIl.lIl«O, .1 marlo 19a9. Sargento. D, Juan DIu Boach.
Cal», An.t~o Púes G6~ez, del del batall~ ~azadot"es Af~,· 9, se-
baltaH6n montana Antequera. I~. pri- gundo, 2 JUIUO 1929.'
mero. I marzo 1929. Su?oficiad, D.. Cipriu.o Aivarez'
Cabo. Cri6tilUo ;Almaraz Amaro del San,bago, d e .1 batallón CazaWJTesbatall~ montaña Antequera, u,' pri- Afnca. le,>. segundo. 16 febrero 1929.
mero, ;10 marzo 1929; (Real orden J:z SubofiCial, b. Jes11s Ruiz Arúez
febrero 1916, D. O. núm. 37. pági- del batall6n Cazadores Africa 10'
na -486.). cuarto. :z6 abril 1929. •.
Sargento. Alfonso Hida1go Canas Sargento•. CaJilos Dutoit Ram!res.
de, la Escuela Central de. Tiro (ter~ del batall6n Cazadores Africa 10
cua Seoción), tercero, 1 marzo 1929. tercero, 10 maJ·o 1~9- "
Suboicial, D. Alfonso Barrera G6- Sargento. Pedro Caso Carbonerom~. ~l Coleg'Í9 de Buiñano MIU':a del batallÓD Cazadores Africa 10'
Cri«iaa; CQ&rtO~ I ,III&JO 1919. pri~o. ZI dicMaabce rcpI. (Ru¡
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Suboficial D. Juan Martmel Cas-
tro, de la ;oDa reclutamiento f re-
serva de C~iz, O,cuarto, 16 JUDio
1929. -
Suboficial. D. Eduardo R~ Cabi·
lla, de la zoaa reclutamiento·.., reser·
va de C1dil, 9, cuarto, 1 junio 1929.
Cabo, F6bs Peral Parra. de la 10-
Il& reclutamiento if 1'elerva de M"-
laga.. 11. primero, 28 febrero 1929-"
Cabo, D. Francisco Coll Crist6-
l?al, ~ la zoua l1'eclutamie~to y re-
serva die Tarragona, 28. pnmero. 15
mano 1929.
Cabo, Juah MMaix AlmiñaDa, de
La zona reclutamiento y reeerva de
Tarragona, :z8, primero, 15 Cero
1929- (Real (llI'den de 12 febrero 1916.
D_ O. núm. 37. p!g. 486.) .
Cabo, Fram.cisco Rico Fft'Dhcles.
de la zona reclutamiento '1 reserva
de Tarragooa, :JI. primero. 21 di-
ciembre 1928.
SUboficial, D. Rudn Llinú Vila,
de la zona ftJClutaJlliento y reHrva
de Gerona, 21bCuall'tO, ·14 afJl'il 1C}Z9.Suboficial, . Zac:arl1lS Terrados
. AJl:barracín. de la ZODa reclutamiento
y reserva de Guadalajara, 27, cuar·
too 23 junio ,1929-
Sar.gento. Salvador Blázquez So-
ligDac, de la zona reclutamiento y
reserva Gua4allajara, 27. t~cero, 10
ma.yo 1929. "
Cabo, Marceliano Gonz4lez Emla-
yo, de la zona reclotami'eDto y re-
serva de Bu:tgol. 28, primero, 17 mar·
zo 1929.
Cabo, Juan ArrllllZ ,Pucual. de la
rona recfutamiento y reserva de Pa·
lencia, 35, primero. 2I diciembre 1928.
(Real orden circuJar de 21 diciembre
1928. C. L. Il.\\m. -440.)
SuboficiaJ, D. Car10e Huezo IJriva,
de da zona rec.lutamiento y reserva
de Zamora, 37. segundo, 1 julio 1919.
Y t~ero, I julio 1924 (r.etmc&i:ióIl.
:pelllDleo en 1914, real orden circular
7 diciembre I93S,C. L. 116m. 411) j
cuarto. I julio 1929.
Suboficiall. D. Camilo Cutdo SAn-
dlez, de la zona rec:.1utamiento y ftt-
serva de Z~ra. 37. cuarto, 1 mar·
zo 1'P9.
Suboficial D. Agl»Úll Fruta- GOG-
%Aiez, d. la zoaa reclutamiento y
reserva. de La Coruda. 4:1, e:uar:to· 6
mayo 1929- (R«ti1icación.) •
Caho;.Albe.rto Paredes Mahía de
la zona realutamiento y r~;' de
La Coruña, 42. priínet'o. 9 mano
1029. (Reail ordeJl de I2 de febrero
de 1916 D. O. n1ÚD. ~. pi,o 486.)
SubofiCial. D. Valeatill blJuie:rdo
. ~ LllD1o, die la 'zona tealutaauento ~.
reserva de LecSn,4i. 4ltitllo. 9 mar-
zo 1925. (Hasta. !$U retiro. Rectifica-
ciOO.)
Suboficial, D. Domingo de loas Ca-
sas Ca«l, de la 'zona HClutamiento
y reserva de Las Padmas, S0. cuar.
fo, I mayo 1929. (Rectificaci6n.)
.. Cabo. ]ua.:J. O!'tega' Vúquez. del
, batallón montaña Barcelona 1, pri-
,mero•. 21 diciembre 19~8. (Re&! or-
ciIIlIl circular 21 diciemb~ de 1928
C. L.' núm. -«o.) . ,
Cabo. Trinidad Casado Castro del
1Mtall60 mOlltaDa Ban:eloDa, l.' pri.
1,
©. in.isterio de Defensa
9 d~ mayo de 1939 ~7t
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tares de Me1i11a., segundo', I ~aY;J
1929·
Sargento, Juan Catri6n Rubí, del
T~rcio, primero. 23 ~o J929. (Real
orden circular de 7 diciembre 1925.
C. L. 11m. -417.)
Músico de primera, Manuel Ma~
cal ZariOiS, Jie1 Tercio. cuarto. 15
.-ayo 1029•
. M'4aico ~ segunda., F~lix CMares
:Q~~. 461. Tercio. primero, 1 ~.ar­
zo 1929.
Cabo de troonpe!tM. Basilio Urba·
neja MartLnez, de la Academia Ce.-
neral Militar, primero. 3 junio 1929,
Subjefe de taller, D. GOIlzalo MOI1-
toy,a y H~o de Mendoza, tercero.
1 abril 1029.
Subjefe de taller. D. Bonifacio
Banip Izquierdo; tercero, 1 abrH
1929· •
IMa_ro de taller de primera, Jos'
MuñOJ' Ca,macho, primero. I di-
ciembre 19i5.
9 dé mayo de \929372
onlea circular de :21 diciembre de' ter, del batall6n Cazadores Afdca.
lep8, C. L. n'í1m. 440.) 16, primero, 15 mayo 1929.
Sargemo, JuliÚl G6mft Rubio. 'Sargento, Bienvenido Barrioeanal
del bMall6n Cazadiores Africa. 10. Tobías, ~ bataUón Cazadores Afri-
5egundo, 4 marzo 1929. .' ca, 17, primero, 21 septiembre 1928.
Cabo 'Rafael Armera Moreno, del Sargento, Manuel Rivero Akaide.
batall~ Cazadores Africa, la, pri- del Gnrpo F~nas R~ularee Indf·
mero 20 marzo 11)29. . genas de Tetuán, 1, segundo, 1 ma·
Sar'eento, Eu!aJio SahuquHlo Ta- 'yo 1929.
rantino del bata1l6n Cazadore& Afrl. Sa.rgento, ·i'ra.ncÍ8Co del Barco
ca, 11, 'primero, 30 junio 1928. (Re.;. Ariu, del Grupo Fuerzas Regulares
tificaci6n.), 1I1&genas de Tetuán, 1, segundo, 1
Cabó, Florencio Alfonso Martín. abril 1929. .
delbataU6n Cazadt>res Africa. u, sargento, José Baile Campa, 'del
-primero, :21 dicieinbre 1928. (R:ea.l Grupo Fuerzas Regulares IDd'gfJl186
ortMn circular 21 diciembre 1928, deTetuü, 1, .pri~ro, :u di¿embre
C. L. 'n'ÓDl. 440.) . ' 11}28. (Real orden dreula.r 21 di-
Cabo, T<lID& Pérez Gonúlez, del ciembre 1928, C.L. 1UÍDl. 440.) Brigada O....... '1 Topogr6llca' ...
batallón ,Cazadores Africa,. tI. pci. SargGl.to, Amonio Cedeño Uceda.' BáA40 MQ'or.
mero 21 diciembre 1028. (Real or- del GfUIlO FUU%as Regulares Indí-
den circUlar de' 2Idiéiembre'92•• gena- de' Melilla, '2, seglaldo. 9 mar·
C. L. n'Óm. 440.) }. zo 1929.
'Sargento, MarOl!lUno Loead;a Ruu:, Saqe.to, Manue'. Gutiérrez S4.n-
del batalláil iCazadotru Africa, li" ohez, del Grupo Fuenaa R~lares
tercer&, 18 junio IQ-zl).) 1Ddigenae de M~a, 2, primero, :¡:
Sargento, Ram6n FenáDdez M&!· diciembre I<J28; C. L. nttm. 440.)
tf~;' del batallón Cazadores Mrl- SargfJl1to, Benito LdpQ P.irez. del
ca, 12, primero.. "1 dici~~' 19%8. Grupo 'i'uerus' Regulares; Indfgeuas
(Re:a.l'oiden a:rcular 21 diClt>JDbrt' de Ceuta, 3, bercero, 1 mayo 1929,
1<}28. C. L. oom. 440.) ~ '. " Sa.rgento, J~ LUis, del !UO Ca.-
.Sargento, . AMredo Darnell, Gft- rrasco, del~ Fuerza. Regularet
eán, del batallón Cazadores Africa,In~gena.s de Ceuta,' 3. primero, 24
12', pfÍmie'ro, 30 enero 1929. (Real abril tlp9.
orden 15 marzo 19%7, D. O. ~úm••(n, Cabo" José. MéDdez Hidalgo, del S~~a.l, D. Consltantino -Ginel
pflgi'Aa ~. Y reaa orden c~1Cula.r 21 G~o Fuerzas Regulares Indligen:.. &ffón. Ó61- regimiento Lanceros Prín.
diciembre 1928. C. L. nám. +40.) deG~l1ta, 3, ¡primero, 21 diciembre cipe, 3, cuarto, 9 marzo 1929.
J Cabo,PedTo Garda Romerro, del 1925. (Sin efectOlll admniniatrativos du- Sa.rgento, Tomú de Tena Le6n,
batall6ll Cazadores -Africa, 12, pri- rante su j>ermlldW1daen R&gu11í.rea, del r~miento Lanceroa Prlnc~e, 3,
mero, I marzo 1929. por incompatibi.1i:dád.Rea.1 orden tercero, 1 mayo 1929.
Cabo, MlUluel Díaz Gamarra, del circular ~3 abril 1917, C. L. ct\me. Sargelllto, T~fHo López de Sila-
batallón CazadOres Africa, 12, pri-, ro 72i y real orden clrculiar 21 di- hes, del regimieinto Lancer06 Prfn-
mero, 21 diciembre 1928. (Rell.1 oc- ciembre 1<p8, C. L. núm. 440.) cij)e, 3,tereero, 13 abril 1929.
den circularide 2-1 de diciembre' de ,su~al, D. Vicente Gr«:h G6- Sal'gellltlo, D. Ruperto Molineló
19%8. C. L. nlim. 440.) mez d~ Grupo Fuef%a- Regulares bquierdo, del regimiento Lanaros
Suboficial, D. Diego de la .Vega 'JInd!tenllll de La(t'acl1e, -4, cuarto, S BOt'bán, 4, tletcero, -'9 mayo J929·
Conde, diel batall6n Cazadoru' Afri- UIIl40 1929. . Sar.g'ento, Venancio G6mez Mín.
ca, 13, cuarlto, '18 mayo 1939. SargenJto, Ram6n Seco Sei~o, del guez. d61 regimiento 1.aJ¡cerol Bor-
Sargento, JOII6 Talavera Valla.r, Grupo Fuerzas Regularet Indll~nas b6n: 4, ~o, 27 mayo J929·
de}. batallón Cazadora Africa, J3, de. Laraiehe., 4, eeguudo, 1 mayo" Sargento; Lw. HetDúdel Lav~r·
primero, 21 dicioembre 1928• •(Re..d 1,929. .' _ ga, del te(imieto' LaGceroe Farne-
orden circuilar 21. diciembre 1928, SaI'lge:Dto, Gut1lermo Blanco Pas- sio, S. primero, 21 diciembre 1928. '
C. L. nám. 440.) . cual, del Grupo Fuerzas ~egulares Cabo, Je.6t Miguel Rui2, del re.
Sarge'l1to,Carlo.s Uri06te Lucue- IDd.igen811 de Larde, 4, pnmero, 30 gimien.to Caza,dores' TlI.1nera, JS,
vas de~bataJl6c Cazadores Africa abnl J929. ' primero, J1 1111.yo 1929. (Real orden.
13, 'segundo, 9 abril 1929. ' d Sa,en.tIoC loe~ lim6nez fern4.n. 20 junio lep8. D. O. nt1in. 137, pl1-Cabo, C,ayetano Moreda ,M-a.rcOlll. I~~en'ell ~ ~nu Regular~ giS~aJ, D. Ftm:cllatqlHs del
del batallÓl1 Cazadore. ·AfrlCa· 13' -f.a. as a e. -4, Hgtmdo, P' ".1' ..<_
. ' '2S ~rero 1929. Ino, "'" regImiento H..ares de Pa-
primero, 1 mano 1929. Sat;gento Rafa-' C...tell .....o G _ v.a, 20, cuarto, J mayo 1019~.
Cabo.. Saturnino 'Moreno. Duráu, zález, del 'GrupoC;¡Fue-;ae'R~la:S Suboficial. D. Jos~ A1fons~Blanell,
d~ batallón CazadOJ1eS Afnca, 13, Lndigenas de Larachlit 4, ,primeró, '21 deJ 1'egimieDoto HÚllarao de Pavía,
pnmero, 24 enero 19f39., diciembre 1928. 20, cuarto, 16 marzo ~929.
Cabo, Andrés Va:lero ~art.nez, del Sa~ento, Rdcardo Gómez 'buke., S~to EmiliQ Mart1nfll Cle-
battaUón ~~~ Afnca, 13,' ~r(. &1 Grupo Fuerzas Regulares Indí- mente, d~ regimiento H1Haree ~e
mero•. 21 diCiembre JI.P~' '(R<e'a1 ,or·, ·geJlas de A!~ucemaa, 5, pri,mero, r Pavía" 20, primero, ImarzO 'J929.
den clrcuJa,r de '2'1 diC1e~~ '1938, febrero 1928. (Rectifica<:iÓln.)·, Cabo. Man~ 'Calvo Bravo, d~l •
C. L. núm. ~.) . . -. Sa.:rgento, José Aol!üiolo Mor~J.r~ieDlto Húsarfl& de Pavía, 20.
Sa~o, ~&uro dtl MIguel Cnue- del Grupo Fl1erzas Regnlares ba" primerl>, 1 marzo 11}29. '
loo. d~r batall6ll Cll%adoresAfri~" geoll$ de ~QCemas, 5, segund~, 23 .Maestro de blWda; D. Fiorent:no
14, pnmi!'ro., 15 m~rzo I9Z9. febrero 1929. BaciagalUlPe ViUaJ~•.. del regi-
.. ~deoted°ba'~~óonlC°azad.serranoAfrZ~la- Cabo de cometas, Vicente Ortiz miento B'Óllares de Pavía, 20. cuar-
mea,." _l.4U n .. , ores lC/f.. FernÚ1dez, del Grupo Fuená6 R'e-- ,ro, JO abril J9%9-'
14, ~, 11,~yo J9=29· guIares I'1Ildigenafi de Alhucemas .'S Sugeuto, Nicanor ASenjo Caballe-
Sargento, Antonio 'Ma.rtinez higo- segundo, lnoviembré 1928. "r~, del r~ientu Cazadores Victo..
yen, ~el bata1l6ll. <:llJ.'IlQorl!6 Africa. C~de ,COI1ll.e.tas, Matías 'Villa ~1a Eugenia, 22, se.gundo, 1 mayo
.14. prpbero,. 21 dICIembre 1928. Gracia, del Grupo Fuenas' ReguI .. ' ~~:... -". . ._M~lCO de. segunda, Pascual Pas. res Indígienas de AlhtM;;eDl a -.-..&ento, ;D4~ano CaIDIp') ,Vat't!-
tor, &;pinar. ,.dd batall6nC~adores gUodo; J'noviembre 1 . 8; as' 5-, se- n~. del r~o C~dores Gah-
A;ñ:'Ka, -14, prunero, 1 -enero 19%9, . S.ficial D.' Es 92 .. . cla, 25, PrImero, 1 ~l 1929-' ,
Sl!-J'l'e'Dt1), Enrique Batr6n Siba- Rivoer-a, ck'las Inte:=~i~~iíl'D~~en.19, ..~rna~di.no Domínguez
.. , ' ,,'. . afia, ....,. regimIento .Cazadores
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Maria Cristina, 21, primero, 1 feble-
ro '929- .
Cabo, Ramón Fernatndez L6pez,
d • l regimiento Cazadores María
c.riKina, 27, primero, 21 diciem1:lre
1938. (Real orden circular de 21 oi-
clembre 1928, C. L. núm. 440.)
Cabo, Pablo Peral y Garda. Cal-
der6n, del regimiento Cuadores 'la-
ría Cristina, 27, prime?b, 25 m:uzo
1029· .
Maestro de banda, D. Sotero Ja-
coste Cornago.. del regimiento Caza-
do¡-es María Criostina, 27. cuarto, 1
abril 1929.
Suboficial, D. Argimiro Gazda
Sáenz, del regimiento CazadoretiCa-
latrava. 30, cuarto. 4 abril 192~.
SuboficiaL, D. Mariano Mar.inez
Pérez, del regimiento Cazad'ore'J Ca-
latrava, 30, cuarto, 1 mayo 1~29.
Suboficial, D. Manuel Celm<t Mar-
tín, del regimiento Cazadorea Ca!a-
trava, 30, cuarto, 7 marzo 1921).
Suboficial, D. Manuel S á n che z
Huerta. del regimiento Cazadorp.s
Calatrava, 30, 'cuarto, S marzo 1929.
Subo6cial, D. Juan Gitlsanz Mu-
ñ.Oz~ de la E«uela de EquitacilSn,
cuano, 1 mayo· 1929. .
Cabo, Silvestre del Cam¡po Calza-
da:, de la Eacueia' de, EquitacicSn.
pnmero, 29 marzo 1929. '
Cabo. Até.jo de Ja Cruz G6mez, de
la Escuela de Equitación, prim ...ro,
11 marzo 1929-
Cabo; Francaco SlÚldlez Ma11ín,
del Depósito Central. de.. Remonta y
Com¡pra, primero, .JI marzo 1929.
_bReal orden de I2 febrero <U! 191Ó,
. O. núm. 37. pág. 486.)
Sargento, D. José Ramos Capaz,
del Grupo Fuerzas Regulares Indí-
genas de Ceuta., 3. tercero, 21 ma-
yo '1929.
Ca'bo, Rafael Can-sino Mcmtoya, del
Grupo Fuerzas Regulares Indígenas
de Larache.4, primero, 21 d-iciem-
bre lep8. (Real orden circular de :z.1
d!clembre 1928. ~'. L. nÚln 440 , y
liD efecto. admlnlAtrativos durante
6U permanencia en Regulares por
incompatibilidad. real o\'den c';c\llar
23.abril 1917, C. L. núm. 72.)
Cabo de trom,petu, Juan Mato Vi.
cea, del Grupo Fuerzae Regulares
Indígenas de Larache. 4, .priui~rc, 25
enero 1929.
Cabo de trompetai. Emilio Andra-
de Herrero, del Grupo FuerzJ.l! Re-
gll'13Jrea IndJge~ae de A1hu~ltia5, S,
segundo,.1 nOVIembre 1928•
SubofiCIal, D. Pedro Aguiar Ol1·es-
ta.de la Academia; cuarto, 1 junio
lepe).
..-,~ento, A.f;1gt;4 .Arilftiel' L6pez,
- :pnmer regl¡JJlleI!lto hg~, teroe-
110, 16, mano. 1929.
Sargento,Eugenio Pineda P~nedo
del primer regimiento ligero, segun:
do, 18 marzo 1929.
CabC? Danie~~anzllClo Rodríguez,
del pnmer regunumto ligero, ptlme-
ro, 3 mano 1929. .
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Cabo. JOR Matamoros Igletiu,
del primer regimiento líllero. prime-
ro, 3 marzo 1929.
Cabo, Máximo L~ Verdej'l, d~1
primer regimiento hgero, primero, 3
marzo 1929.
Sargento, AbeJardo Rubio Prado,
d~ segundo regimiento ligero, ter-
cero., 10 abril 1929.
Sargento, Antonio Sánchez Rosa-
do, dl'J1 legundo regimiento ligero,
tercero, IJ e~ro 1929.
Sar.geoto, Luis Gómez de 136 He-
ras. del segundo regimiento ligero,
segundo, I marzo 1929.
Suboficial, D. JOaqlÚn GOD%iÍ;" %
Peña, del tercer regimiento ligero,
cuarto, 8 mayo '929.
Cabo. Máximo Zurita Garda, del
cuarto regimiento ligero, primero, 17
marzo 1029.
Cabo, Francisco Martín Ortiz, del
cuarto regimiento Ií~o, primero, 18
marzo 1929.
Cabo, Agustm Muñoz Garrido, oel
quinto regjmiento ligero, ¡¡riml'ro,
JII marzo 1929. (Real ordle.n I2 fe-
brero 1916, D. O. DA1m. 37. pági-
na 486.) .
SaIlg~o. Emilliano Garda Pérez,
del I-I hgero, seg'lmdo,19 abra. 192 9.
Sa~to, Victorino Mota Balbue-
na, del 14 liguo, tercero, 13 ma}'o
1929·
Sargento, JOI5é Pascual Silvo del
14 regimieIlll:o ;ligero, tercero, l' ma-
,)'0 1929.
Sargento, Pedro Martio González
del 14 regjmi~to ligero, terc~Tf). ;
mayo 1929..
'Ca~o, Eya~ V~quero Rodrígu,;z,
del 14 regumento hgero, primero, 19
marzo 1029.
Cabo. Florentino Luis Mateos del
14 .regimienoto ligero primero: I2
a.bTlI 1929. (Real o~ 1~ febrero
1916• D. O. IDÚom. 37, página- 486,)
Suboñciall., D.. Manuel. Rico Pre-
go, .de~ 15 regimiento lirero cuarto,
I S JUDI0 1029. '
SaI"geDlto, Vicente FunÚldez Gon,.
dar, del 1~ .reg;imiento ligero, prime-
r?, '21 diCIembre 1928. (Rectifica-
cl60.)
Cabo, Enr.ique Coetas TQuriíio d'e\I~ re¡rimiento Hgero, primero 2; di.
clembre 1028. '
Subofical, D. Félix Leal B~lmon­
te,. deJ pr~ reg.imiento a pie;
cuarto, 4 abnl IOZ90 (Real orden cir-
cular.7 diciembre 1925. t. L. núme-
ro 417.)
~argento, 'Santiago Paredes Parra.
JeJo, de'! primu regimieato a pie
segundo, 25 abril 19:39. '
Sargento, Sebastiá.n Ben1tez Duar-
te, .del ~do regimiento a pie
tercero, 8 )\Il1io 1929. .'
Oabo, José MaTtíne2 Suáta del
&Oguudo regimiento a pie, pri.:uero,
29 marzo 1!p9.
~o. J~. Rueda'Tor~es. del se-
6 .......0 reg1mle:I1lto a pie, primero, 26
marzo 1929. -
Cabo, Fran<:i'llCo Siiva CaJvo del
segun~r~ento a. pie, pr!~e.ro,
I2 abnl 1929. (Real orden f2 febre-
lo 1916, D. O" núm. 37, pig. 486.)Sarg~to, Elías Díaz ~s'a, del
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tercer regimiento a pie, tercero, I
IDayo 1929.
Sargento, Mariano Jove Garefa,
del cuarto regimiento a pie, tercero,
2 mayo 1929.
Cabo, Antonio Mora Pérez. d~l
cuarto regimiento a pie, primero, 4
enero 1929. (Real orden I2 f~brero
1916, D. O. núm. 37. pág. 480, Y
real orden 20 jun.ío 1928, D. O. nú-
mero 137, pág. 799.)
Sargento, D. FeJipe Carreras Ca-
lave.ra, del quinto regimiento a pie,
segundo, . 19 mayo 1929.
Suboficial, D. Antonio Duarte An-
goy. 4el. sexto r~imiento a pie, fe-
gundo, 1I febrero 19:26. (Disp03ición
segunda de la real orden circular 29
abril 1924, C. L. núm. 204.) .
Suboficial, D. Juan Aramburuzab4 -
la San ,vicente, del sexto regimien-
to a ~)Ie, tercero, 19 marzo 1~26.
(Articulo cuarto de la ley de ! 5 ju.
lio 1912, C. L. núm. 143; real ordl!n
circular 4 abril 1921, D. O. núme-
ro 87. Y real orden circular 7 diciem-
bre 1925. C. L. 417.)
Sargento, Benito G6me'z VaJmase.
da, del sexto regimiento a pie, se-
gundo, 20 marzo 1926.
Sargento, Rafael Laguna Sacria-
tán, del 6exto regimiento ligero se-
gundo, 9 febrero 1926. '
Sargento, Bonifac~o Ca~bra Arjo-
na, del ~~o ~egimiento ligero, ter-
cero. 1 JunIO 1929.
Sargento. Manuel Martín Hernán-
dez, del sexto regimiento Ligero, pri-
mero, 20 marzo 1927.
Sargento, Juan Ascunce Sarazlbar
del sexto .regimi~nto ligero, tercero;
19 mayo 1l)28.
Caoo, Andréa Custo Blanco dels~timo regÍlIDiMito ligerol priinero,12 marzo 1929. (Real ora'en I;¡ fe-
brero 1916, D. O. núm. 37, pág. 486.)C~bo, Ju~. José Atber Gil, ~el
séptimo regimiento ligero, primero.
29 marzo 1929. (Real orden 12 fe-
brero 1916, D. O. núm. 37, pág. 4'36.)
Sargel1Jto, }ac,into González F16-
re~. del séptimo regimiento lige.ro,
primero, 11 marzo 1929. (Real orden
I~ febrero 1916, D. O. nlÍm. 37 pá.
gma 486.) ,
S~rgento, .Iu.an Simal Marc~, del
séptllmo reglmlen10 ligero, primero,
30 marzo 1929.
Maestro de banda, P!t!'dro' Gonz&
Vázquez, del s6ptimo regimiento li.
gero, seE::undo,' I mayo 1929.
SubofiCial; D. Antonio C~ba Muñoz
del regimiento á calballo, cuarto, 6 d~
ma~zo .1929· ~Artículo cuarto de 1¿ ley
15 Juho~91~, C. L. 143 Y R. O. C.
de 6 de JunIo de 1924, D. O. '131.)
SubofiCIal, D..Nlej.andro Plaza Ro-
dero, del regimiento a. caballo, cu.ar-
to, 5 marzo 1929. . .
Subo~ci!ll, 'D. Gonza:io Vara Ojeda
del. regunlento .a caJballo, cuarto iI d~
a.bnl 1929. . ,
Sargez:"to! .Urbano Sánchez Egido,
del regumento a caballo, segundo
I marzo '1929. '
<:a~, Francisco Checa' COlar,. del
regllQllen.tO oa c;aballo, .primero IÍ de
.mDa:TOzo lQ;1Q. (R. O. I:l febrer'o 1916
. . 37, ¡pág. 486.) ,
Sarg~nto, Ant?n~o Miras Cd'1nPDa,
del pnmer r4!/g1mlento 'de montaña
. .
:' -~ .."
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primero, 1 diciembre 1928. (Articulos ria, segundo, 2S febrero 1928. íRec- Cabo, Rafael Sánchez de 1M San-
44 .y á4 del Iretrlamento de revistas.) tificad6n.) . tos, del segundo regimiento de Ferro-
- Sargento, Francisco Merino Marín, Sargento, Gervasio Herrera Vela, carriles, primero, 9 diciembre 1928.
del primer regimiento de montaña, de la Coa:noa.ndancia efe Ceuta, teoce- (Rectiñcaéión.)
primero, 1 junio 1918. (AJltículOlS 44 ro, 16 3Ibrid 1929. Cabo, Luis Bad~ Bermejo, del se-
y 14 del regJamento de revistas.) Sal',gento, Andrés Seguí Pérez, de la gundo regimiento de Ferroc3.uiles,
Sargento, Bernabé Orda ·Orda, del Comandancia de Ceuta, segundo. 18 primen;>, 12 diciembre 1928. (Rt'ctifi-
tercer regimiento de montaÍÍla', ,;t'gl·.a· abril 1929. cación.) ,
do, 23 mayo 1929. Sargento, Sebastián Rey Rey, de la Cabo, Florentino Juárez TeNo, del
Cabo, ..Gerardo Fraile Ailaocón, del Coma:ildancia de Laradle, primero, 1, segundo r~imiento de Ferrocarriles,
teocer regimiento de montaña, prime- s~tiembrc 1928, primero, 5 septiembre 1928, (R·~tifi-
Sargento, Fnancisco SMas VaUe, de caJCi6n.)
ro, '1 marzo 1929- 1 C _..:1 ' d R'f d"'- F BlSargeníto, D. Juan Martínez Gaocía, a oma",ua IICIa el 1, soegun o, 1 CaJuu, Antonio de la uente an·
d«ll . regimiento de COISta, 1, tercero, marzo 1929· . / ca, del segundo regimiento de Ferro-
19 fabril 1929. carriles, primero, 14 diciembre 1928.
IngeaierOll. (Recti.ficacióIIJ.)
Sargento, José Pérez AneaAi. del Cabo, Enrique Madroñal G:Jrcía,
regimiento de COIl;ta, 1, tercero, 1S de Sargento, ÜlSeaS Javier Calero. del del ~undo regimiento de F erro~ani-
mayo 1929. primer regimieI1lto Zapadores Minado- les, primero, 1 n()lViembre 1928. 'Ar·
Cabo, Constancio ,Calvo Bruno, del res, primero, 1 marzo 1929. (Rea.l or- d~u.tos 44 y 84 del rE';glamento de Re
regimiento de COISta, 3, primero, 21 de den circulaT 21 diciembre de .1928, visl.las. Rectificaci6n.)
diciembre .1928. (R. O. C. 21 d;dem- C. L. núm. 440, y am. 44 y 84 del . ,Cabo, NicQlú Monge Sánchez, del
bre 11928, C. L. 44Ó.) reglamento de Revi~ta6.) segundo regimiento ie Ferrocatriles,
Subotkial, D. Julián Serrano Lo- S8l"genlto, Flr8nlCÍoSICo Sándlez Rodrí- primero 14 diciembre 1928. (A":ticulo
guez, lÍel segunldo r~imie:nto Zapa- cuarto de la ley de IS julio 1912,r~, dellparque y reserva de Ja pri- dor~ Minadores, primero, l. febrero C·L '-'-'iñc '''-)
mera regi6n., CUalrto, 1 mayo 1929. . . numo ,143; r......... · 31CWI'u.
C 1929. Suboñcial, D. Juan Jasé Garcta
Sulbofi.cial,.D. A'Thtonio Lázaro ue~- Cabo, Ceci!lio Velá2quez Domínguez, Marcos, del regimiento de J{adiote:1e-
ca, del parque y reserva de la pn- del ,segundo r~imiento Za¡padores Mi- grafía y Automovillisomo, segu!ldo, 20
mera región, cuarto, 7 marzo 1929· nadores, primero, I'I ·mano 1929. mano 1929. '
Sargento, Román MODlIPín Pon:z()l, (Real orden. 12 febrero 1916, D. O. nú- Suibofidad. D. Miguel GOIÚález Ca-
del ¡paIque y reserva de la primera mero 37, pág. 486.). . bezuelo, &i regimiento de Radir.,tele-
región, teI1Cero, 1 mal'zo '1929· Sal',gento, Pedro Mechna Montene- 'grafía y Automovilismo, ,¡egundo, 7
Sargento, Ambrosio. Herrero Mo.n- .gr?, del cuarto regimiento Zapadoresmoarzo 192\). .
tes, del parque y reserva de la. oc- Mm.arlores., se~nd~, 2S mayo 1929.: SaTgento, FramK:ÍBCO Garda Sa.Jva-
tava regi6n, tercero, 8 mayo ;1929. (Real orden 20 JUnIO 1928, C. L. nú- dor del regimiento de Radíoteiegra-
Sargento, Crescenci.ano Tirado Mu- mero '137, pág. 799.) . fía 'y Automovi¡Jismo segundo, 26 fe-
ñoz, de la Escuela Ce·ntra'l de Tiro Cabo, José Rtiiz Rodrigo, del cuar- brer<l 19'19- '
(primera Seoci6n) , segundo, 3 marzo to, regimienlto .~oree Mlnadores, Sargento, Teófrlo Martín· Martín,
1929. iPr~er?, 20 mayo 1929. (Real orde~ dell regimiento de Radiotelegrafía y
Sarg$lto, Indalecio Záforas Ro- 20 JUDlO 1928, D. O. núm. 137. págl- Automov~lilllll1o, segundo, 2S febrero
mán, de la Escuela' Central de Tiro na 799') " .1929.
6Prim1ena Secci6n.) , tercero, 23 abril Subofiaal, .D. J~e.Alfoneo B8II- Sargento; Vicente Perruca. Gillvez,
11929. drés, ~e1 qUInto reemlIento Za¡>ado- del regimiento de Radiotelegraff>a y
SubofiICial, D. Juan Servera Cal'dell, res ~l·n.adores, ~uarto, 7 mayo 1929· Autoonovilisano, segunido, ~S febrero
del regimiA!ntomixto de Mal.lorca, ~alll'ento.. .Llll·8 Pérez Cano:, del 1929. .
cuarto, S marzo 1929. (Recti&ación.) qUInto ~egllII1l.ento ~lllpadoree'M1.ado-~~to, J~ ~arcía Garda.,' del
Subo6cial, D. José Benel Querol, res, fnmero, .21 dIc1emb~e. de 1928. regÍlmlento de RadIotelegrafía y Au-
del regimiento mixto de Mal1oI1Ca, (Rea' orden ClIlCUI1al' 21 diCIembre de tQmoviH!IIl.o, segundo, ~6 febrero 1929.
cuarto, 1 mayo 192'9. . 1928, C. L. núm. 44Q.) • Sa.I1itento, CarlOlS RillCO Bon'elo, del
Cabo, Mariano Tu! Jua.n~ d.el re-' Sargento.. Gui11e:m.o Nln de Cardo- regimiento de RadiotelegraHa y Au-
gimiento mixto de Ml1l11o:t1Oa, pnmero, ·na~ G~l qUInto r~mUen4o de Zapado- tomov:i¡l,iJamo, segundo, 7 ma·rzo 1929.
14 marzo 19~9. ree MInadores, pnmero, : mayoJ. 19~8. (Real orden circular 7 diciembre de
'Cabo, MigUel .Rosell6 Garau, del' (.~rOlCedfnte de reclutamlen.to,. ardcu- upS, C. L..00m. 417·)
.rqrimiento míooto de Mallorca, pii- 10 cuarto de la ley de IS Jullo 1912, Saxvento, Allfredo Mene Urit-e, del
mero,lo marzo 1929. C. L. núm. 1",3.) regimiento de RadioteJegra.fh. y Au·
CaIbo, Gre¡godo Peña Rodriga, del S~nto, SI.~va.no Curto Márque~, rtQmoviili6IDo,~undo, 2S febnToO de
regi:mieMomixto de Malloroa, pri- de« pr~er reg~auento de Ferrocarn- 1929. . . _
m o 17 'mar~o lep9. ~, ipl'lemro, 1 febrero 1926. .Sargento, R:aamundO" Piñol Catana,~bo:'ficial, D. Feri5ndo Femández ~argeIllto~ ~el Sánchez PéTe2,. del dfJ1 regimiento de Radiotelegrafía y
S' te del .....ai.ntien.to mixt de Me- pr~er reg1llIllento de Ferrocarriles, Autoonovill.ismo, segundo, 26 febrero
In x, .......- ,o prlllnero, 16 octubre 1918. .no~a, C1lall'to, 1 mayo 1929· . Cabo Tomás CllIlJlaICho Dominguez 1929.
Sargento, JOsé Madueño Gir6n, del del¡prilWe.r regianiento de Ferrocarri: ~Il~, Juan, Ram~ Ft'rn&.o;cIez,
regimiomo mino de Menorca, prime, • ~un4o z6 muzo 1929 IReal del r~~ento de Rad'lote1egraf. a y
1'0,2. juiio 1918.. (Procedente de Te* ordeW cixoud~r 7 diciembre de 1925 Autoononl1SII1o, segundo, ~4 febrero
dutaJll~~ artkulQ cuart~ de la ley C. L. nllÍm. 417; r.ootiñcaJCi6n.) , ill,)a9. . . .
de iI~ JulIO. 19~2, C. L. numo 143:); C.aJbo, Pedro Atienza Ortega, del se- Saqte~~," Santago ~ón ~rIas,
~o, 2 JunIO 1923; tercero, 2 JU· gundo regimiento ~ Fet'I'ocarriles, del r~~to d. Ra~lotelt'g.ra.í~.y
DIO Iga3. 6~t1,J1d(}, 1 marzo ;1929' (Rectifica. Autmn()lVilis!:no, teree~?, 1 marz.o 1;,129·
$aIlfento, Magín Carretero Guasp, ci6n.) ." S!!,~nto, Ang~.~eLla Pa!lmet-ro, del
del reg.imiento mixto de Menorca, ter- CaJbo, FI1alllCieco FJQri'n. Pérez, 3eol regmm~ de ~ote'legz:ll!ía y Au-
cero, 30 u¡ayo 1929. . ~nldo regimiento de Ferroclrriles, tClJ!IctvilIil9aIo, teJ1Cer~, 1 >abril 1929.
Cabo, FlraQICisco Buenaven.tura An- pnmero, 2'1 diciembre 1928. (Real or~' Sárg~~, I:ndaJ.el;lIO ~va4~Mota,
glada, del regimiento mixto de Me- den. cin:u'1ar ~1 dkiem.bre de 1928, del de RadidteI~fía. Y
noma. primero, 30 lJiarzo 1929. C. L. n.-dm. 440; rectifi,ca;ci6n.) . Autollno.vilbmno, segundo, 26 lebrero
Cabo, Juan Moreno Sampalo, del Cabo, Antonio Sirera Ferrero. del 1929· . .
r~mixto de M~norca, prime-segundo regimiento de Ferrocanilea, Sargento, Juan Cabra.t068. Fonst,
. ro, 29 íñ.aIrio 19~_ prim~o, 21 dilCif1lllbre 1928.(R~1 or- del ~ieJ1'to de Radi~ía Y
S~to, ·Pedro Luzaroo Glozález, den. circular 21 diciembre de 1928, A'llltomorilismo, sq:undo,;l7 febIUo
del regigniento mixto de Gran C~- C. L. n.ÚIn. 440; reotüicaci6n.} 1~.
© Ministerio de Defensa
D.0..... 102 9 ele 1U1e ele t929,
.-....,
1lELACION QUE SE CITA
A coronel m'dico.
D. Root'igo MO'ya Lurán, disponi-
ble en la. cuarta región, con la anti-
g#edad de primero de abril de 1929.
D. Diego Naranjo Moreno, del Hos-
pitaJ Militar de l]rgencia. de e,ta .Cae-
SanIdad.
Sar~nto, Manuel Lápez Gonzállez,
de la primera Coma_:ncia, segundo,
11 febre.ro IcP9.
Saqen.to, Antrel B1aDco Miguel, del SaTg~o, Battolomé OIIpi Moy', del Cabo, D. Orisl6ba.l G6mu A~-rones,
regimiento de Radiotelegraffa y Au- Grupo de Mallorca, tercero, I marzo de la primera Comandancia, pt"ímero,
tomoviisno, ~ndo, 26 febrero de (1)29. . 2. diciem~ 1928.
1929. Sargento, Pedro BMón Jazmín, del Cabo, Urbano de la Cruz Núñez,
Sar,.eMo, Ance1 Alga5 Pardos. del GIlIJfPO de MaLlOl'lC&, segundo, '3 mayo de la ¡)l"imerá Comandancia, ¡l"ime-
regÍ'IDí.ento de Raodiotelegmffa Y Au- 1927. • ro, '3 marzo 1929. (Re~ orden 12 fe-
tomovilliamo, primero, 2. diciembre Cabo, Francisco Pa6O\IlCh( Perehés, brero 1916, D. O. núm. 37, pig', 486.)
1928. (Real cmIen, circu:1ar 21 díCiem· del Grupo de Menorca, primero, I Cabo, D. Luia Fantova Corl'lc-ro; de
bre 1928, C. L. nÚIn. +40.) marzo 1929. la primera ComandanciJ., ·primeo, 21
Sargento, José Almeida Rabanal, Cabo, Mariano E6Canero Pablo, del diciembre 1928.
del regi!Diento de Radiotelegrafía y Grupo de Menorca, primero, 3 mar- Cabo, Juan DbiJa, de Mena de la
Automoví.lisno, prioDero, 201 diciembce zo 1929. pri!Dera Comandancia, 6egtir1<io, r
'928. (Real ORlen drcud.ar 21 dicimo- Sargento, Luis Femindez Díaz, del mano 1929. •
'... bre '928, C. L. núm. +40.)' ba;ta·116n de Tet~n, primero, 21 di- Cabo, Miguel Perales Cañero, de'la
~nto, Bílu Belsué Sebalti'n, ciembre 1928. (Reaal orden circula'1' 21 pri,mera Comandancia, pl'nnero, 1 ene-
del regimiento de Radiotelqrafilt y diciembre 1928, C. L. núm. 440. Re<:- ro 1929. .
Automovidi6Dlo, 'P~, 21 diciembre tificad6n.) Cabo, Antonio Morjj·las G6mez", de
1928. (Real ooden circu'lar 21 dici.em. Sargelllto, R'31fael Callej6n Corral, la. .primera COlDllafldancia,primao, u
bre 1~8, C. L. núm. +40.) del haota.nón de Tet~'Dl, primero, 211 junio 1929. (Reales órdenes 12 febre-.-
S A~~-" Rod-' .... 1 didemhrel928. (Reail orden circular ro 1916, D. O. -núm. 37, pá"'. 486, Y ,a'l'gento,~'" guez 'ue a d' 'emh 8 C L ., 8 D '"Cueva, del r.-M..iento _ Radiotele- 21 lCl re 192, . . núm. 440; 2? JUnIO 192 , . O. núm. 137, pá-
- .. - 'UC re<:tificatei6n.) gma 799.)
grafía y AUotomovid.i8mo, primero, 21 SaItgento, Anltooio Ram6n H~n' ,Ca·bo, Jwan P311aci06 Venegas, dela
"dilCÍem"re 1928. (Real orden cincu1ar deJ:, delbata116n de Tetuáil, &egun- prime:ra Comandanda, prim.-rc. 14
21 dicimbre 1928, C. L. '!loúo1.~+40.) do, 26 febrero .1929. (Recti1icaci6n~) abril 1929. (ReaJloes órdenoes IL t~bre-
SargeMo, Visitación González Ruiz, ,S3ITgento, Vi.ce~t.e Merino Miret, del ro IC)16, D. O. núm. 37, 'J)ig. ~86, Y
d61 !.egimiento de RadiotJelegraffa y bataJlón de Meaillla, primero, 21 di- 20 junio 1928, D. O. núm. 137, pá_
Autamoviliamo, primero, 21 dicimobre ciernbre 1928. gina 799.)
1928. (Read orden cinoulllar :n diciem. Sargelllto, Pedro MeléDdez Miguel. Subo1i<:ia,l, D. Angel Rodrígu"z Pia-
bre 1928, C. L. nÚIn. 440.) del batall'¡ón de MeIliJlla,prímero. i1lo, de la segunda Comandancia, úl-
Sargento, Honorato Allbuisech Vitla- marzo 1929.' timo, 1 febrero 1929. (Hasta !'u reti...
Mleva, del1 t'egimieDto de Rad,iotele- SargeJ1'to, Marcos Burgos Salcedo, ro. Rectificación.) ,
grafía y Automovili8Q1lOprimero, 21 de batallón die Melillla., primero, 24 ·Oabo-, Francisco Martín Montoro,·
didembre 1928. (Artku1~ $exto de la febrero 1924; segundo 24 febrero de ·Ia Coma'ndancra de Mel;Ha, pri-
rea1 orden .c;ittulac 19 octubre 1914, 1929. (R,«tificación par ~u.ev06 dat06.) mero, 2S febrero 1921). .,
C. L. núm. 191, yreallotdeiI cir.cular .SaJogento, JOlléMo'llltaiía Ga!.dn, del· Madrid 7 de m·a'Yo de 192., -Lo·· .
21 dici-embreI928, C. L. núm. -«o~) batJall6n de MeJ1iJ.ta, segundo, 26 'a'bril sada.
Sa~to, JiMúrt M.a.n:o Martineu, 1929·
dell regÍlmÍeDto de- RadiotelegI'af1al y Sar¡gerIlto, Segundo Infanzón Torne.
AU(QI11ovillismo, primero, 1 enero de ro... d~ ba.ta~lón ~ Me1ill1a,. primero, __ .. __ alHlI,
1919. (Arte. -« y 8,. del rerglamenoto 2'J diciembre 1928. (RA!á1 oroen <:iré.J- --
~ Revi$las.)' . '~:r ~.)di'ciem'bre 1923, C. L. nÚllle- ASCENSOS
s..~to, Julio ROIlkfeuez HeI'll'ero, S~e.nto, Ram6n Peña MarUnez,
dAl!>l r~i~iento de Radiotelecraf(a y d~l batalL16n de Merilaa, llegUndo,13 Sermo. Sr.: E lRey (q. D. g.). hautomovi..i.smo, ·primuo, I mano de tenido a bien concede!' el .mplc~ eh-
( D --, ,.. - • 1 d' marzo 1929. .. ~ "
'929. n.c:"oI.l O'I"OK:D 'ClI'CU ar 21 kllem- perior inmediato, en propuesta ordi-
bre 1928. C. L. nlÚD. 440. y arts. 44 : ID&ea_cla. naria de asce'nsos, a los jefes. y oficia-
y 84 del reg,lamento de Revíetaa.) les médicos ·del Cuerpo de Sanidad MI•
. .sa.r~nto,. l?oIni!1C'o de!l. Valle .Be- Oabo, Asterio de Pablo Llofnot.e, de litar que figuran ell' la siguiente rela-
ho, del reg~~1entó d'~ Rad1otelegraf(,a :J,a, primera CQI11andanda, primero, 21 ci6n, que principia con D. Rodrigo
'1 Aut~ov.ilI8lDO, primero, 22 febre- diciembre '1928. . Moya Litrin y termina con D. José
ro 19~9. (PÚ'IlaIfo 8ej'\UIdo del ~rtk:u.. Cabo, Francisco Pineda ISaac, de la Nover Almoguera., pOl' ~er los más
lo ¡pnmero de la real orden cl·rcu1ar segunda Comandancia, primero, 22 antiguo& de sus respectivas escalas,
19 octubre .11)14, C. L. nÓDl. 191, y marzo 1929. tener vacante para ello y encontrarse
reaJ.eS órdeDelt c~~u·lal'elo de 7 didem- Cabo, Joaquín Ton-e5 OchvIo de declarados aptos para! el ascenso; de-
b~e 11925 Y, 21 ~hlC1embre .1928, CoZ," TOledo, de la tercera ComandancLa., biendo disfrutar en el que se les con-
CIO"'S LIllSZatwas n11ms. 417 y 440.) primero, 15 marzo 1929. . , fiere la antigüedad que en la mismaCa.~, A8'ustín A1~. G3.!'C{a, del ,Cabo, Facundo Mateo '-azcano, de se .Ies sefíala.
Set'y1.ClO de Aieroetalci60, pnmero, ·1 1asexta Comanda'll(;i.a, .pri.mero. 10 De real o¡-den lo digG a: V. A. R. pa-
;rbrtl ·JCP9. , eIlA!ro '1929.ra su conocimiell'to y demás efectos.
.Sar~o, Vicente R«!oado de Ca6- Subo1icia<J, D. Ramón Afia, Le<:1a.. Dias guarde a V. A. R. muchos aftoso
tiro, ~ Servicio dé A'VioalCi6n, prime- ga, de la octava COIIIlalÍdancia, ter. Madrrd' 8- de mayo de I!>~. .
1'0, 1 junio 1927. (A11bI. -« y 84 del cero, 1 abril 1929. JULIO Da A&DAXAZ
regt}ameuto de Reviat.a&.) ·Cabo, E~i() Cuevas-Martín, de ·141
SaTgento, C<ioaIo deO.uo Cál- Comandancia de Ceutlao, primero, 21 Seño¡- Capitán general de la ~egulÍetá
zada, d~ Servicio de Aviación, pri- diciembre 1928. -(ReaJ ord'tlD rirouJ.alf regi6n.
mero, I j1ilio.~926.., 21 dilCiemhr.elg28, C. L. núm. 440.)
Sa~o, MJ.gUel HIguero Pon.ce, 1000o, J~é Mengual Ram.06, de la Señores Capitanes generales de la
de la Brigada TQpqfri.fica, prim~o, Comá.n.daDlCla deCeuta, pnmero, 19 primer,a y cuarta t_iones e lnter-
.~8 {lebrero 1C):l7. (Reail cmien. circular f.ebrero 1929. . ventor general del Ejército.·
:n diciemblle 1928, C. L. núm. +40, y Saygento, J~ MattÚl;'A1me:da, de
real orden 115 marzo 1927, D. O. nú. la Cama~la de Meli1la, sevundo,
10«0 62, pág. 966.) 3 mano 1929.
Subofid'll, D. Jaime ColJ Arbona.,
del G,.. de M.allonca, eU!aTto, 1 abri1
1929· '"
S~a;l, D. A:nItonio Llul Pujol,
~ Grupo de MaBlon:a, cuarto, I 'abril
·1929.
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TARIFAS
VUELTAS AL SERV·ICIO
SeIlor...
EXQI2J(). Sr.: En vilta del escrito de
V. E. de' 3 ckl actual, eD el que muí·
601ta qae el .ubintpeetor fannad,G~
tieo de pr~era eJ... del Cuerpo de
Sanid.d Millta.r, D. Tocoú Vidal Freí-
xinet, de ieemptuo pOr eQfermo en
_ta recióa. le halla útil para el .er-
Yicio, el ~eJ' (q. D. lf.) ha tenido a
·.ieD concederle la ne1t& al .enicio
te, y en comisión en el parque de Sa-
..i Militar, con la lSl~e4ai 4e
.., « abril de 1929-
A~ coraaellddJ,co.
actiTo, quodalldo diIpom"ble en la mis- NfÍfMrD fk ltJ r,kIci6Jf qw fwrMJ ,,,..
ma reai6n buta que le corruponda . cltf1dD.r: 12·697·
tu colocado, coa arreelo ·& la real ComaDdaDte. D. EdUll'do Ocboa Du-
orden circular de 3 de septiembre de rán, 1.069,20 pesetas.
1918 (c. L. núm. 249).. O D Ladislao roL-- :u~,-
De real orden 10 digo a V. E. p~_ tro,. ~ v.~ pe..
D. Vicente Vidal ·Frenero,. lupernu- ,a .u conocimiento y demás efecto.. setas 712$0. • 1.0
.merario lin lueldo en la pnmera re- Dial guarde a V. E. muchol dos. Capitán, D. Víctor Martmezc renzo,
ei6n y afecto al Conlulaclo. d_e Espa- .Madrid 8 de ~o de I~ , 552,20 pesetas. /
tia en Casablanca, con la antipedad de Otro, D. Manuel Moro L6pez, pese-
primero de abril de J929. tas 2.568,65.D. José Picó Pamíés, de la Acad~- AJmAIIU: Otro, D. Ricardo López Ruiz, 712,80 Pc-
mía i!e Sanidad Militar, con la antl- 'setas.
. i'íied~ de 9 de abril ·ck 1929. -Seilor Capitán general de la primera Otro. D. Manuel A11eode Castino, P'"
regi6n. . setas ,79,20· •
A comandante m6diA:o Otro, D. Amonio MarlÍDeZ Aguilar,.,
• Señor Interventor gmera! del Ejér- j'll'.Z"So pesetlas. .
D. Saturnino Giner RipoU, del pri- cito. Primer teniente, D. Luis Vera Dieguez,.
mer regimiento de ArtiUeTia a pie~ con 534.60 pesetas. .'
la antigüedad de primero de abril de Otro, D. Manuei {.¿)6¡¡ Liz, 356040 pe-
192§). setas.
D. José Nover Almoguera, del regi- Oko, D. I1defOlllO Martín Galán, pe-
miento Lanceros de Villaviciosa, sexto lISP8SIaOIII!S setas 534.60.
de Caba:Uerla, con la antigüedad' de 11' la secnUrta., DItecd... ieleraIet Otro, D. JOIé Saawedra Rodríguez, pe-
:1fJ de abril de J929· 1IW~""'a la. D ....J setas I.J66~.
Madrid 8 de mayo de JI)29.-Ar- ae"" _rw J .. -111 .&íW Otro, D: Deogr~u Tesorero Gonzá-
4lanaz. CeIá'IleI lez, 534.60 pesetIas.
Otro,D. Pío Huon tRemrd, 534,60 pe-
setas. .
Segundo tenreme, D. n..Martín
Martín, 356AO pesetiLl.
Otro, D. Antonio López L6pez, pese-
. Circular. Exc:mo. Sr.: El Rey (que _. • tas 356040. .
Dioa guarde). de ll'Cuerdo con lo in- III - Otro, D. Juan Hernindez Garda, pe-
formado por la Junta. Farmacéutico- setas 3.56040,
administrativa de Sanidad Militar, ha Otro, D.. Enrique Castro Estévez, pe-
tenido a bien aprobar la relación de INCI.oENCIAS DE UL'DRAMAR mas 534,60.
va:riaeionee -de precio. en las ta.rifas Otro, D. Juan Leoste Ati~ ¡pese-
para los serviciDI farmacéutico., for- tas 356040.
mada por el LlIIboratorio Ceiltral de Habiendo sido dec1al'adO! 9rescritos por Otro, D. José G6mez Maoeiros, pne-
l4edic:amentot, disponiendo le vuifi- la Direcd6n llenera.1 de ,la~ los tas 534.60.
que eu impresi6n y circulad6n. créditOl procedente. de haberes y 'P11»ei, Otro, D. Emilio Samper Pa.tor, pete-
De soea! orden 10 digo a V. E. pa- devengadO! en ila eampafta de Cuba por tas 356AO. . .
,. IU conocimiento "T demb efectol. 101 jefe., oltciales e individuos que per- Otro, D. Antonio EIteto Becerra," pe-
Dial panie .. V. E. mucho. &!lOI. tenecierOll aJ eegundo ba~l6n del recio seta. 534.60.
'Madrid ~ de ma70 de 1929. • ..;iertto de Infantería de ·la Habana nÚ1!1t' Otro, D. FraacillCO PateUal Ferrero,
"O 64. que a continuaci6n ee relM:Í<lnU 41s.&. .
AaDaAI por Do haberse jUltific:ado q~ dichoa eré- Otro, D. Enrique Cutillat Berna1, pe-
ditos fueron ~lamadOl con alTe¡lo a setas 534,60.
lo prevenido en 11. real orden de 2 de ·Otro, D..Fide1 Selql B.tatUUlOlO, pe-
agosto ele 191'1 (D. O. n6m. 169), por aeta, S9AO. '. ,
la ComisiÓDLiqui<!adora, e i$JlOfAndote Pr~tico, D. Zacarfu Mel~ Cal-
el .actua.4 ~ro de 'lo. intereMdos, ee deróo, S9AO peaetu.
publica en el DIA1l10 0J'1CULde _ • .
Ministerio y en la Gauta de Madrid, 1Ia- N4tMro tU ltJ .,.,lan61f qw fwro,. "'-
ra que sirva de n()tiñca<:Í~a loe tDilll105' . rlWlos: 13·214- ' ,
')." alS bereder~ baci6Ddo~ preaezñc , .
que contra ~i~ho acuerdo pueden mter- So1dlldo, ValeDUn Fernández ]lméDez,
1lOner el reClirto contenci9S0 administra- 5,00 pete1a" ~-
tivo que previene el articulo~o de Otro, Juan Romero Otero, 85.25 pe-
la 1ey de 30 de júlio de 19Q4, dentro dd eetaa. .
plam de tres meses,' a pa.rtil' de w fe-.' • Madrid 4 de mayo de ~I9:I9•.
cllas· de ~ub1oicación de estos 1lIII1JIlICiQlj." 11 :DInaIor .....
en dichos periódicOl ofic:iaks..J, AJft'OII'I'O LoIADA
l- . _..--- .....,.•
KADJUI).-TALLItUII p:u. Dnosrto
G_UI'ICO • RUTOJIICCI -. EJ••clTO
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